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A S - O L X V I I . HABANA.—V f mes 1> de Junio de 1906. 
Número 141 ¿ 
,1 
Acogido á l a franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
E s p a ñ a 
D E H O Y 
Madrid lo. 
PRECAUCIONES 
ge comenta que ayer se hubiesen 
• adoptado algunas precauciones en al-
gunas capitales de provincia, sobre 
todo en Barcelona, por temor de que 
Se intentase realizar algún desmán ó 
cometer algún atentado durante la 
procesión del Corpus. 
NOMBRAMIENTO 
D. Santiago de Alba, diputado por 
Valladolid, ha sido nombrado Gober-
nador Civil de Madrid. 
j lsí como u n o s d í a s se s u c e d e n 11 o t r o s , y 
ana» e speranzas no v a n s o l a s , es i n n a t a e n 
el hombre y e n l a m u j e r c i v i l i z a d o s l a n e -
ceildad de c u b r i r l o s p i é s c o n u n c a l z a d o 
que lo» r e s g u a r d e de l a s f r e c u e n t e s i r r e g u -
laridades d e l sue lo . D a n d o mfis e x t e n s i ó n 
£ esta neces idad , l a s p e r s o n a s de g u s t o d e -
licado q u i e r e n q u e ese c a l z a d o t e n g a b u e n 
aspecto, so l idez y e l e g a n c i a | c u a l i d a d e s t o -
da» que posee e l q u e v e n d e J U A N M E R C A -
DAL en s u s a f a m a d a s p e l e t e r í a s " L a G r a -
nada" (Obispo y C u b a ) y " L a C a s a M e r e n -
d a r (San R a f a e l , 2 5 ) . Y por eso á b u s c a r l o 
van & esas c a s a s todos los q u e s a b e n d i s -
tinguir. 
Siguen los cinematógrafos distra-
yendo é instruyendo al público en va-
rios teatros de la Habana. 
La distracción está bien; pero la 
instrucción, las más de las veces es 
obra de sectarios y por consiguien-
te, falsa, errónea, perjudicial. 
Unas veces va contra el catolicismo, 
presentando á obispos, cardenales y 
papas gozando con los tormentos que 
la inquisición hacía sufrir á sus víc-
timas. 
Otras, va contra la organización so-
cial que mata á una joven hermosa en 
el camino nevado de la Siberia, por 
cuyo horrible delito hace estallar una 
bomba el nihilismo, con aplauso fre-
nético de las altas localidades, en el 
salón de recepciones del Gobernador 
que ordenó la deportación, quedando 
instantáneamente el palacio, el déspo-
ta, los caballeros de gala y las damas 
descotadas reducidos á escombros y 
cenizas. 
No sabemos lo que con semejantes 
espectáculos ganarán sus empresarios; 
pero lo que sí podemos asegurar es que 
con ellos pierden mucho la moral pú-
blica y los buenos instintos de las gen-
tes superficialmente instruidas. 
Ello, ya lo hemos dicho, es obra de 
sectarios y probablemente de los sec-
tarios franceses—pues de Francia vie-
nen los clichés—'que en estos últimos 
años se han hallado empeñados en 
la tarea de descatolizar á su patria 
para que pudieran pasar sus leyes an-
ticristianas sin generales protestas. 
Claro está que en esas vistas, que 
desde luego conceptuamos tanto ó más 
inmorales que las que hieren la ino-
cencia ú ofenden el pudor, no apare-
cen nunca, ni por soñación, las escenas 
sangrientas y repugnantes—más san-
grientas y repugnantes que cuanto el 
protestantismo, el judaismo y el ma-
sonismo han podido achacar á la In-
quisición—de la guerra sin piedad y 
sin cuartel declarada en Inglaterra á 
los católicos en tiempos de Isabel I , 
ni mucho menos las que por su fero-
cidad hicieron estremecer al mundo 
entero en la época de la Revolución 
francesa. 
Los inventores de esas vistas cine-
matográficas persiguen allá en Europa 
el fin anti-religioso y anti-social que 
ya hemos indicado. Aquí no sabemos 
qué se proponen los empresarios de 
ese modernísimo espectáculo, porque 
si, como es de presumir, su propósito 
fuese únicamente el die aumentar sus 
ganancias, pudieran equivocarse de 
medio á medio, pues ya muchos pa-
dres de familia, de quienes somos eco 
en estos momentos, empiezan á que-
jarse del engaño de que son víctimas 
ellos y sus hijos al encontrarse, en 
vez de una distracción inocente, con 
esas propagandas anti-sociales y anti-
cristianas. 
t * , . . . 8 de Jimiu. 
Este cuento, que trae el "Saturdav 
Eyening Post", de Fila-lelíla, no es 
más que un cuento; pero, como tiene 
gracia, y, además, pinta to-io un sis-
tema político, lo pondremos en circu-
lación entre la gente de iiab'a caste-
llana. 
Relata el "Post" que ei periodista 
alemán Otto Von Gottber^ fué á Ca-
racas y pidió audiencia al general 
Castro, Presidente de Venezuela. Se 
presentó en la residencia oficial de 
este, donde lo recibió un personaje de 
uniforme vistoso yi complicado ITa-
blaron de política interior y excerior 
en espera de que el ciudadano Presi-
dente estuviera, visible. 
Pe pronto el personaje uiíra-uni-
forme se alejó de Gottberg; á quien 
se acercó otro de los señores galonea-
dos que había en la antecámara y le 
dijo: 
—Mi amigo, yo puedo recomendarle 
á usted 4'otro" mejor. 
—"Otro" ¿qué?—preguntó el pe-
riodista alemán. 
—Otro barbero. 
—¡Pero si yo no necesito barbero 
aluguno! 
—¿No? Entonces ¿cóYv ha estado 
usted tanto tiempo hablando con ese? 
Y Gottberg se enteró de que aquel 
de cantos dorados, que le había con-
ta,do cosas tan interesantes, era el' 
barbero del Presidente- Este, en lu-
gar de pagarle las "peladas'*, lo ha-
bía hecho general. 
Y, pasando de Venezuela á los Es-
tados Unidos, diré que muciios ameri-
canos, de los que piensan, se pregun-
tan: "¿Haremos socialismo ó hare-
mos algo contra el socia'ismo?" A 
este tema dedica hoy ei "Sun", de 
Nueva York, un artículo, cu el cual 
recoge la opinión del Profesor Som-
bart, de la Universidad de Breslau, 
(Alemania.) El profesor vaticina que, 
dentro de una generación, los Estados 
Unidos serán socialistas. El ' 'S im" 
expone que, si la marea ha de subir, 
para que no sea una inuniación de-
sastrosa lo que hacen' es ponerle di-
ques; y agrega: " L a altura á que lle-
guen las aguas y el que estas séaií des-
tructoras ó benéficas, dependerá de la 
prudencia de los que tienen riqueza 
sobrante y del buen sentido dei pue-
blo americano. No se trata de un pro-
blema de construcción, sino de repa-
ración ; implica cuestiones, que son in-
cidentales y no fundamentales: la de 
como impedir la adquisición ilegal ó 
inmoral de riqueza sobrante y la de 
como quitarle ese sobrante á los que 
lo emplean mal, sin oponer una barre-
ra á las acumulaciones de aquellas, 
cuyas posesiones son una fuerza útil 
en la vida del mundo." 
Este, como se recordará, fué el cri-
terio manifestado, hace meses, por el 
Presidente Roosevelt, cuando, en un 
discurso ruidoso, abogó por un im-
puesto contra la riqueza excesiva y 
malsana. Y en lo que el "Sun" dice 
sobre la prudencia de los que tienen 
riqueza sobrante, hay eonformidad 
con el criterio de León X I I I . Es indu-
dable que si todos los ricos hicieran 
buen uso de su dinero habría menos 
descontentos en los pobres; y lo que 
el anterior Pontífice expresó, en este 
sentido, en su Encíclica, mereció la 
aprobación de todo hombre civilizado, 
sin distinción de ideas políticas ni 
de confesiones religiosas. 
Un americano distinguido, el Juez 
Groscup, propone contra el socialis-
mo, un remedio, que agradará á los 
individualistas y que no poílrá ser re-
chazado por los socialistas. Hasta aho-
ra, se ha aplicado en pocos casos, pe-
ro siempre con buen resuHado; y es 
la participación del trabajo en los be-
neficios del capital; ó mejor dicho, la 
conversión del obrero en capitalista. 
Ya como es sabido, así en Europa co-
mo aquí, y más allí que aquí, las ac-
ciones de muchas grandes empresas 
"controladas" por magnates finan-
cieros, pertenecen, en medida conside-
rable, á gente de modesta posición. 
Mr. Grosscup cita, en el "North 
American Magazine" varias indus-
trias americanas, en las que el capital 
y el trabajo son socios. Muchos de los 
pequeños agricultores que tienen fin-
cas en los trayectos de las líneas fé-
rreas que pasan por Chicago son due-
ños de una parte del papel de esas 
ferrovías. Hay una compañía que, pa-
ra ayudar á sus dependientes á com-
prar aiociones de la empresa, al pre-
cio del mercado, les presta dinero. 
"Esa compañía—añade el Juez Gros-
scup—ha creado así, millares de capi-
talistas." Una gran fábrica, de Chi-
cago distribuye todos los años, entre 
su personal, del 5 al 10 por 100 de 
sus ganancias. Otra—y este es un 
ejemplo que merece ser imitado— 
vende, á todo empleado ú obrero de 
la casa, papel de la empresa por una, 
cantidad igual á su sueldo ó su jornal 
de un año; el comprador no tiene que 
pascar más que 2V:>.por 100 del conta-
do y el 4 por lüü, cada año, del capi-
tal en acciones que recibe; y cobra el 
dividendo por completo desde el pri-
mr año. Es este un método muy re-
comendable, como llevo dicho; prime-
ro, porque el dependiente-accionista 
ve pronto los resultados de su com-
pra., y eso lo anima; y, luego, porque 
aprende á contar, á ser cuidadoso, á 
apreciar las ventajas de la constancia 
y de la acumulación. A l interesarse 
por la prosperidad de la. empresa se 
interesa por su propio dinero. 
Los enemigos de la propiedad indi-
vidual son los que no la tienen. Cuanto 
mayor sea el número de propietarios, 
tantos menos enemigos tendrá la pro-
piedad ; y esta, gracias á las sociedades 
por acciones, se puede difundir hasta 
lo infinito. Como dice bien el Juez 
Grosscup "eso es mucho mejor para 
curar algunos males económicos que 
no el socialismo; el cual no es sino 
un paso hacia atrás ." 
Al propio tiempo que-se publicaba 
en este país el escrito de Mr. Grosscup, 
en Francia, Mr. Milde, ex-Presideute 
del Sindicato Profesional de las In-
dustrias Eléctricas, en una carta diri-
gida al marqués de Dión, director de 
una fábrica de automóviles, proponía 
á las Cámaras Sindicales de ese ramo 
de industria—en el que ha habido, ha.-
ce poco, huelgas graves—que se diese 
participación á los obreros en los be-
neficios, para evitar, en cuanto sea 
posible, los conflictos entre el capital 
y el trabajo. Como se ve, la idea está 
en el aire; y es lo curioso que antes 
de ser idea, fué un hecho. En lo que 
varias empresas habían practicado, 
en Europa y aquí, por buen deseo, con 
modestia, sin "reclamos", ahora se 
comienza á descubrir algo que tiene 
mucho alcance. 
X . Y . Z . 
F I L O S O F I A B A R A T A 
El hombre debe instruirse, decía el 
Sr. Sócrates Cq. e. p. d.), y nosotros 
opinamos lo mismo, pero haremos no-
tar que al filósofo griego se le olvidó 
añadir que también debía afeitarse so-
lo con la máquina Star de las que ven-
den Los Americanos en su nueva casa 
de Muralla ciento diez y nueve. 
¡M: si litais! 
Aunque no conozco al señor J. C. 
Vidal, Cónsul de Cuba en Bromen, 
téngolo por persona versada en asun-
tos comerciales, y por observador sa-
gaz de la organización y desenvolvi-
miento del país donde ejerce sus fun-
ciones. Y téngolo, además, por hombre 
de buena voluntad, interesado en el 
progreso moral de su patria y ganoso 
cooperar á su mejoramiento, j j r un 
nostálgico de la ê patriótica que qui-
siera revivirla, ahora que bastaría un 
esfuerzo inteligente para acercarnos 
á no soñadas prosperidades y gran-
dezas. 
Háceme creer ese segundo «xtremo, 
el pensamiento final de la brillante 
Memoria por él enviada á nuestro De-
partamento de Estado, no solo com-
prensiva del movimiento comercial ha-i 
bido en el último quinquenio entre es-
te país y el segundo puerto del Impe^ 
rio Alemán, sino cuajado de observa-
ciones y consejos, tendentes á dupli-
car el cambio de productos y á despera 
tar en nuestro pueblo el ansia emula-» 
dora de crear instituciones sociales pa-
recidas á las de aquel cultísimo pue-
blo. 
Después de enefrecer el señor Vi^ 
dal, la altruista práctica de las Socie-
dades de Recreo de Bromen y otraa 
ciudades, que en los programas de 
sus fiestas anuales reservan siempre 
días para la celebración de conferen-
cias en distintos idiomas, acerca de 
asuntos literarios, históricos y cientí-
fico que despiertan vivo interés, ex-
presa su deseo de que tan útil proce-
dimiento fuera seguido en las nuestras,, 
donde no se hace más que bailar y ju -
gar, poniendo á contribución el patrio-* 
tismo de nuestros intelectuales. 
Resucitaríamos— dice él— aqueria) 
época, no tan lejana, en que la buena' 
sociedad habanera acudía en masa ai 
presenciar los brillantes torneos de 
la inteligencia, en que tomaban parte 
tantos hombres ilustres que perduran 
en nuestro recuerdo; muchos de loa 
cuales podrían reverdecer sus laurelea 
todavía,, sirviendo de ejemplo á la 
nueva generación que, arrebatada por, 
los nobles y vigorosos impulsos de la 
juventud, formaría bien pronto pléya-
de luminosa, que crearía oasis repara-
dores en el desierto de la frivolidad, 
y llevaría, más allá de nuestra fronte-
ra, junto con el renombre de los pro-
ductos naturales del país, la fama del 
esos magníficos exponentes de la cultu-
ra nacional". 
E l Liceo, la Caridad del Cerro, la 
Academia de Ciencias; Azcárate, Sa-
turnino Martínez, Montero, Figueroa^ 
Felipe Rodríguez, Varona ya sé lo. 
CARTA ABIERTA 
Sí, mi querida amiga:0 nada máa 
elegante que la sencillez en el traje-
pero esa sencillez no ciñiere decir que 
esté reñida con el buen gusto. Con tela 
lijerita, ahora que el calor arrecia, se 
confeciona un traje que puede llevar-
se á los paseos y al teatro, y si estai 
confeccionado con arte y resgpnde 'i 
n cV-' .ícia," e i e s .~c lu qu-c c.*asa ... J 
sorprendente. ¿Que dónde ha de m 
usted á buscar esa tela ? ¡ Ay, esas co-
sas no se preguntan, porque quien tie-
ne la belleza y la elegancia que usted 
no puede ignorarlo. ¿Dónde ha de ser-
hija?.. . En "La Filosofía" de Nep-
tuno y San Nicolás, la más afamada; 
casa para géneros de las de la Ha-í 
baña. J 
Productos de Galicia de todas clases. 
B a r a t i l l o 7. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ U L H C 5 1 <í> X X ~¿ O C L ZX S í 1 £%, £ 3 O C 5 O S 5 
aOT A L A S OCHO: 
A las nueve: 
8651 
l l S s ' t é t " v i v o ! 
E l Marido d e m 
S Jn 
CLASE EXTRA K 10 
S U P E R I O R á T O D O S 
C 1243 1 - J n . 
N J A R D I N E L . C L A V E L 
sranrio"-'03 i n g e r t a d o s . I m p o r t a c i ó n en 
e s c ó S ^ ^ d a d e s y e n m á s de 40 c l a s e s 
8 e s ~ Í p n , s - ~ ~ F r u t a l e s d e l p a í s de t o d a s c l a -
ílnp-! A mas' á r b o l e s de s o m b r a y p a r a j a r -
laadoQ'^rm?nd y H n o . — A . C a s t i l l o 9 .—Que-
15 \T o M a H a n a o . — T e l é f o n o 6348. 
• - J L ^ 8 lo T . 8 8282 
S E V E N D E 
iiQeVQrmoso c a b a l l o d o r a d o de o c h o c u a r t a s , 
Parpio 8?;no y m a n s o , m a e s t r o d e c o c h e y so lo 
* J ; a e d e 7erse e n C u b a n ú m . 4. 
^ al5-31 dl510. 
GALICIA M 0 D E E M 
de Jacinto Rodríguez 
Especialidad en vinos puros 
y ricos productos Gallegos 
O B R A R I A 2 6 
ri6-14 J n 
r a n 
Acaba de recibir el mQjor surtido 
de arreos franceses 
que lia venido á la Habana. 
5G0 L I M O N E R A S P A R I S I E N S 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el surtido 
SON E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
Los precios riñen con su valor real 
"son de ganga" 
al igual que las C A P A S D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE 
2 3 : 0 . 2 3 1 1 J n 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
D E L 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E I I T LIS E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E K M O M E T R O S . 
N I Y E L E S , T E O D O -
L l T O S , T A Q U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin coiimetencia 
S e g u r a d a l a v i s t a g ra t i s . 
c 1233 - U n 
LA PROVIDENCIA 
E n S a n M i g u e l 8. se c u r a el r e u m a r a d i c a l 
s i n t o m a r m e d i c a m e n t o . L e o n i e B u e n o M a -
s a j i s t a . 
8G10 2 6 - T 1 3 - J n . 
Doctor Hernando Se^uí 
C a t e d r / i t i c o de l a U n i v e r s i d a d . — E n f e r m e d a -
dades d e l P c o h o , B R O N Q U I O S y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. D e 12 á 2. 
"ALBERTO MARILL 
A B O G A D O y N O T A R I O . 
C o n s u l t a s de 10 á 11 y de 2 á 5. H a b a n a 93. 
7700 t26-29 M y 
F I L T R O " B R O W N L O W ^ i í i i í ^ i ^ 
A T E N C I O N 
P a r a s u v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s L o c e r í a s , 
D r o g u e r í a s y F e r r e t e r í a s . 
U n i c o s e x p o r t a d o r e s p a r a l a I s l a de C u b a : 
H E R M A N N S C H U R H U F P «fe C o . L t d . 
de B i r m i n g h a m . 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a P . R a m o s , 
M e r c a d e r e s , 15. 7520 78-26 M y 
Dr. Palacio 
C i r u g í a e n g a n e r a L — Vías U r i n a r i a s . — l i l n f o r -
m e d a d e s d e S e ñ o r a s . - - C o n s u l t a s de 12 a 2. S a n 
L á z a r o 246. T e l é í o n o 1342. 
C 1171 -^_-_«iaUEíSL_ l - J n . 
o V Tji'c/cei prepara grandes y valiosas sorpresas 
de positiva utilidad con las que obsequiará á sus 
consumidores. 
fl ida usted los cigarros de ClTjwkei, en todos 
los estahhecimientos. 
DEPARTAMENTO DE REGALOS: MONT 
c 981 2S-5 My 
50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
QUE S E E N C O N T R A R A N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
¡Sos Gióarros de ^rea de esta marca á juzgar por el 
consumo .que de Jos mismos hace el público inteligente, son los 
ir¿ejorQ8 que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
Jas cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constitugen nuestros regalos. 
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que el Cónsul de Cuba en Bremen quie-
re resucitar: la fe en los ideales, el an-
sia de dignificación, el suavísimo amor 
de la patria. Desgraciadamente no son 
esas frutas de la estación invernal. } 
csfeoios en plena decadencia de espl-
ritualismo. . ' , 
Ahí está, si no, el total descuido de 
eneñanzas especiales, de diaria aplica-
ción á la vida y dd eficaz influencia en 
el desenvolvimiento de las naciones, 
que el señor Vidal nos advierte en 
^Alemania, donde se atiende preferen-
temente á la preparación de los ciuda-
danos para la penosa lucha por la vi-
da. . , 
La solidez de aquel comercio y el 
desarrollo creciente de aquella indus-
tria, débese á cuidadosa instrucción 
de la juventud 
Copiemos, si no las palabras, las 
. observaciones de nuestro Cónsul. 
''Las escuelas agrícolas son una 
pran institución en Alemania. Allí se 
cree que el hijo del más humilde cam-
pesino debe adquirir nociones de co-
mercio. Y su plan^de estudios es vasto 
y cuerdo: lousuaje, aritmética, geome-
tría, dibujo, física, zoología, botánica, 
economía rural, ciencia agrícola, te-
neduría de libros, cultivo de cereales, 
agrimensura y mineralogía. 
Meras nociones de esos conocimien-
tos, robustecidas con ejercicios prác-
ticos y trabajos de laboratorio y mu-
seo, dan á la juventud alemana sufi-
ciente preparación de cultura, para se-
guir cualquiera carrera, y hacen de ca-
da comerciante, empleado ó industrial, 
un hombre apto y educado. 
Pregúntese qué aprenden de cien 
cía agrícola, qué noción tienen de cul 
tivo, crías y abonos, nuestros campe 
sinos jóvenes, y no se encontrará uno 
sólo que no abrigue los mismos prejui-
cios que sus abuelos, ni uno solo que se 
dé cuenta del medio en que vive ó sir-
va para otra cosa que cuidar vacas y 
acarrear frutos. 
Hay en Alemania escuelas agríco-
las ambulantes, que funcionan en los 
meses de invierno; que entre nosotros 
pudieran funcionar en verano, época 
en que está recogido el tabaco y hecha 
líi zafra azucarera. 
A esas escuelas concurren los labra-
dores ; en ellas se les enseñan ciertos 
rudimentos científicos, se les familia-
riza con el empleo de los artefactos 
modernos, se les instruye en la selec-
ción de semillas y cuidado del ganado. 
Los profesores visitan luego las siem-
bras, ilustran y aconsejan, organizan 
clubs y cooperativas de trabajo. Y con 
un pequeño gasto por parte del Esta-
do, se obtiene el mejoramiento de los 
precios y* la civilización de numerosos 
individuos, que la rudeza de sus labo-
res y la ausencia de libros, había em-
brutecido. 
Como se hace con la agricultura, se 
hace con la industria. Numerosas es-
cuelas de artes y oficios funcionan en 
Alemania. Por lo menos seis de esas es-
cuelas pudieran funcionar en Cuba, 
país que no llega á dos milloijes de ha-
bitantes y recauda 25 millones de pe-
sos, solamente para gastos de carác-
ter nacional. 
No se hacen allí los obreros rutina-
riamente entregado al chiquillo á 
un maestro especulador, que le dedica 
á barrer y baldear, á cargar piedras 
y madera, á lo que más le produce á 
61 y menos conviene al aprendiz; que 
le injuria y le pega, enseñándole al ca-
bo un oficio mecánico, sin conciencia 
del por qué, ni previa noción teórica 
de cada trabajo, ni estímulo alguno de 
novedad y mejoramiento. 
Desde maestros de obras hasta oja-
lateros, desde impresores hasta cerra-
jeros, desde músicos hasta sastres y 
desde tallistas hasta guarnicioneros, 
todo lo que signifique labor manual, 
todo lo que sea arte, todo lo que sirve 
al hombre para ganarse honradamen-
te el pan, enséñase allí en escuelas que 
el -Estado sostiene 
Hoy mismo, estamos importando 
nosotros albañiles, pintores, ebanistas 
y ensambladores, y no por cierto de la 
culta Alemania, sino de la industriosa 
Barcelona, de Baleares y Andalucía, 
porque el crecimiento de la fabrica-
ción exije mayor número de ope-
rarios, y en el país no los tenemos. Por 
regla general, nuestros artesanos, los 
pativos, son meros aficionados con bue-
na voluntad pero sin nociones del arte 
arquitectónico, ayunos de dibujos y 
conocimientos físicos, que han apren-
dido por rutina y no han -visto nada 
4nás allá de sus aldeas. 
Y esos infelices vienen á servir de 
ineros auxiliares, ganan poco, quedan 
reservados para trabajos rutinarios, y 
sienten «l dolor de su inferioridad. 
Y lo que ahora^ sucede seguirá suce-
diendo. La poblaoión nativa conti-
nuará, ó enervada eñ las oficinas, ó 
muriendo de hambre en la vecindad 
misma de los fastuosos palacios, por-
que la República hoy, como la colonia 
ayer, no se preocupa poco ni mucho 
del mejoramiento intelectual y moral 
de las clases humildes. 
No ya solo on prolesione? ftáffák* 
tep particular: hasta los Vistas de 
Aduana salen en Alemania de escue-
las especiales; nosotros los sacamos 
de ese gran almacén abastecedor que 
ae llama la política de partido 
Dad á la nación del Kaiser este feeu-
do clima tórrido, y dejadle su actual 
civilización, y ella se impondría á todo 
el Viejo Mundo, por la fuerza incon-
trastable de su asombrosa prosperidad. 
Dad á Cuba, á esta pródiga tierra 
de las múltiples cosechas, la educación 
agrícola é industrial que tiene Alema-
nia y las edades futuras rectificarían 
la hipótesis bíblica, asegurando que, 
no entre el Eufrates y el Tigris sino 
entre el Golfo y el Caribe, estuvo situa-
do el paraíso prometido por Dios á la 
descendencia de Adán. 
DESAHUCIADOS D E L ESTOMAGO 
probad la célebre 
ESTOMACALINA 
del Dr. Alfaíreme—Droguerías y boticas. 
Pero para esok tan grande, tan be-
llo, tan patriótico, tan humano, sería 
preciso que los cubanos quisiéramos de 
veras engrandecernos. 
¡ Y no queremos... ! 
J. N. Aramburu-
E L D R . R E D O N D O 
Solo admitirá enfermos en su Clíni-
ca hasta el 15 (le Septiembre próximo. 
El señor Umbarri 
En el vapor ' 'La Champagne", y 
acompañado de su distinguida esposa 
y de sus hijos, se embarca hoy con 
rumbo á la tierra española, nuestro 
buen amigo don Juan Urribarri, an-
tiguo y conocido industrial y admi-
nistrador celoso de la empresa del 
Frontón Jai-Alai. 
¡Buen viaje y feliz regreso! 
TERCERA LISTA 
de las contribuyentes para la Capilla 
Hispano-Americana del Santísimo Sa-
cramento, en la nueva Catedral Me-
tropolitana de Westminster (Lon-
dres) . 
Bienhechores (ó donantes de £ 10) 
Doña Celia H., viuda de Sarrá. 
Don Dionisio Velasco. . 
Donantes 
Don Luis Marx 26,50 
La Condesa de Buena Vista. . 5,30 
Don Pedro Gómez Mena.. . . 21,20 
Dr. D. M. Martínez Castella-
nos 5,30 
Pbro. Manuel García, Cura de 
Alacranes 4,24 
Monseñor Emilio Fernández, 
Párroco de Monserrate. . . 8,48 
Los PP. Agustinos. . . . . . . 21,20 
Los PP. Dominicos 5,30 
Don Salvador Sabí 4,24 
Dr. D. Ramón 6. Echevarría. 10,60 
Lic. D. Carlos A. Smith. . . . 21,20 
Sra. de R. Cabrera 5,30 
DEL OBISPADO 
A Yucatán 
Con motivo de embarcarse el lunes 
póximo el Vicario y Provisor de Cam-
pechuela R. P. Couto y el Párroco de 
la Catedral de aquel punto. Padre Cal-
derón, esta mañana se despidieron del 
limo, señor Obispo de la Habana. 
. Saludo de rortena 
Tvsta mañana ofreció sus respetos 91 
Señor Obispo Diocesano, el Párroco 
de Güines, Presbítero Blázquez. 
Conferencia 
En el Palacio Episcopal conferenció 
hoy referente á asuntos de la Iglesia, 
el Enviado Apostólico Monseñor 
Aversa, y el Provincial y el Superior 
de los Dominicanos. 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor francés "Cham-
paña", sale esta tarde con rumbo á la 
Coruña, nuestro querido amigo el co-
nocido comerciante de esta plaza don 
Víanuel Vila, acompañado de su apre-
eiable esposa y niño. 
El Sr. Vila se propone pasar una 
temporada en Mondariz para reponer 
su quebrantada salud. 
Deseamos á los viajeros una feliz 
travesía y hacemos votos porque aque-
llas prodigiosas aguas nos devuelvan 
pronto al bondadoso amigo, restable-




Según noticias que ha recibido nues-
tro apreciable colega " E l Republica-
no Moderado", de Matanzas, las co-
piosas lluvias de estos días pasados 
han desbordado los arroyos y los ríos, 
inundando todos los feraces campos 
del Roque. 
Los ingenios "Santa Bárbara", 
Recurso", "Caridad", "Lucía", "San 
Juan", "Guásimas" y otros se en-
cuentran bajo el agua, así como una 
parte del "Santa Rita" y muchos ve-
cinos se han visto en la necesidad de 
abandonar sus casas. 
De continuar lloviendo, es seguro 
que la inundación tome proporciones 
enormes y que los esfuerzos que prac-
tican las Autoridades y la Guerdia Ru-
ral sean inútiles para proteger la vida 
de los desgraciados habitantes de 
aquella región. 
m m v a r i o s 
En Palacio 
Los Secretarios de Hacienda, Agri-
cultura, Obras Públicas y Goberna-
ción, estuvieron reunidos hoy con el 
Jefe del Estado, cambiando impresio-
nes aeerca de los créditos que para re-
parar algunos ediñeios del Estado, ha 
de solicitar del Congreso el señor Pre-
sidente de la República, por medio de 
un Mensaje especial, cuyo documento 
no fué enviado ayer á las Cámaras, se-
gún deseaba el Sr. Estrada Palma, en 
vista de haber quedado pendientes de 
discusión para hoy por el Comité Par-
lamentario Moderado, algunos parti-
culares del referido Mensaje. 
A los fines antes indicados, se reu-
nió esta mañana, con el Sr. Presiden-
te de la República, el Comité citado, 
continuándose la discusión de los re-
feridos asuntos, á la hora de entrar en 
prensa esta edición. 
Nos consta que la discusión de cré-
ditos á que antes nos referimos, ter-
minará mañana, enviando el señor 
Presidente el Mensaje á las Cámaras 
en solicitud de aquellos, el lunes de la 
semana entrante. 
Hoy se entrevistó con el señor Pre-
sidente de la República, el Senador se-
ñor Méndez Capote (Don Fernando), 
para tratar del proyecto de Ley que 
tiene presentado solicitando un cré-
dito de $700.000 para la construcción 
de un hospital Nacional, con capaci-
dad para trescientas cincuenta camas. 
Según nos manifestó el citado facul-
tativo, sus pretensiones han sido bien 
acogidas por el Jefe del Estado, quien 
desde luego le ha ofrecido su apoyo 
incondicional. 
De prosperar la aspiración del doc-
tor señor Méndez Capote, el nuevo edi-
ficio será construido en los terrenos 
que hoy ocupa el hospital núm. 1, eco-
nomizándose el Estado grandes .su-
mas, toda vez que los mencionados 
terrenos son de su propiedad, y por 
estar hecho ya el drenaje necesario. 
El Sr. Méndez Capote habló también 
al Sr, Estrada Palma, del hospital de 
Cárdenas y de la Escuela de Enfer-
meras. 
Absuelto 
Por un telegrama que acabamos de 
recibir de Pinar del Río nos entera-
mos de que ha sido absuelto libre-
mente por aquella Audiencia nuestro 
estimado amigo el señor don Arturo 
Menéndez, después de haber probado 
brillantemente su inocencia el licen-
ciado Avendaño. 
En Guanajay, donde el señor Me-
néndez goza de general estima en los 
círculos comerciales y sociales, ha si-
do recibida con verdadero agrado la 
noticia de su absolución. Con el mis-
mo beneplácito la recibirán los mu-
chos amigos con que cuenta en esta 
capital, entre los cuales nos contamos 
desde hace tiempo. 
Sea enhorabuena. 
En memoria del general Gómez 
El Comité Liberal Nacional del ba-
rrio del Vedado, para solemnizar dig-
namente el aniversario de la muerte 
del general Máximo Gómez, descubri-
rá el día 17 de Junio, á las nueve, a. 
m,, una lápida conmemorativa, que 
ha sido colocada previamente en la 
casa en que falleció el caudillo de la 
revolución. 
A l acto concurrirá representación 
inmensa de todas las corporaciones 
y sociedades de la nación, y no ha de 
faltar seguramente al concurso del 
pueblo cubano, que tan fervorosamen-
te amaba al general Gómez. 
Nosotros agradecemos la especial 
invitación que nos hace la comisión 
organizadora, y prometemos nuestra 
asistencia. 
Nuevo Administrador 
Ha sido nombrado Administrador 
en propiedad del Sanatorio de la Co-
lonia Española de Santiago de Cuba, 
el que lo era interino don Joaquín Ca-
samitjana. 
Escribiente interino 
Ha sido nombrado escribiente inte-
rino del Juzgado Correccional del pri-
mer distrito, don Pedro Idnate Car-
ba.llo. 
Jueces suplentes 
Han sido nombrados jueces muni-
cipales suplentes del distrito rural de 
Pinar del Río y de Cabezas, respecti-
vamente, don Ensebio Potestad Pare-
des y don Lorenzo Mendoza Monte-
sinos. 
Ascensos 
Ha sido ascendido el señor Santia-
go Pujáis á oficial tercero del Nego-
ciado de Impuestos del Empréstito de 
la Administración de Rentas de San-
tiago de Cuba, y nombrando escribien-
te de dicho Negociado el señor Enri-
que Veranes. 
Separado 
Ha sido separado de su destino, por 
conveniencia del servicio, el señor Eu-
genio Velaza, inspector de noche de 
la Aduana de este puerto. 
Proyecto aprobado 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
devuelto aprobado al Gobierno civil 
de Matanzas, el proyecto presentado 
por Mr, Williams A. Fulton, para el 
establecimiento de tranvías eléctricos 
en la ciudad de Matanzas. 
Licencia 
Han sido concedidos treinta días de 
licencia por enfermo al señor Antonio 
Marsorl, oficial de Navegación de la 




De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar para la sesión extraor 
diñaría, que se celebrará el sábado 16 
del actual, en los entresuelos de Pay-
ret, á las ocho de la noche, y como con-
tinuación de la anterios. 
En dicha junta se tratará de asuntos 
de suma importancia para el Partido. 
Habana, 14 de Junio de 1906.—Ma-
rio García Kohly, Secretario. 
L o s ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, lian concedido c u sus ex-
posiciones el pr imer premio á 
la do L A T R O P I C A L . 
EL TIEMPO 
Habana. Junio 15 de 1906. 
E n la oficina de la EstaciOn Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos Pobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 











Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan* 
to p § 
Barómetro corregido í 10 «. m. 760.01 
m- m I 4 p. m. 758.41 
Viento predominante N E , 
Su velocidad medía: m. por se-
gundo 8,8 
Total de kilómetros 283 
Lluvia m. ra " o.O 
SSTADOS mms 
Servicio de la Prensa Asooiscto 
D E H O Y 
PANICO 
Madrid, Junio 15—Con motivo de 
haberse producido un pánico ayer al 
pasar por la Puerta del Sol la proce-
isón del Corpus Christi, resultaron 
varias personas heridas. 
ALIANZA CONTRA CABRERA 
Méjico, Junio 15.—Anuncian de 
Centro América, que las repúblicas de 
Salvador y Honduras han formado una 
alianza ofensiva y defensiva, con el 
objeto de obligar al señor Cabrera á 
abandonar la presidencia de Guatema-
la y con este motivo creen los revolu-
cionarios asegurado su triunfo, por 
poder contar con el auxilio de las tro-
pas de las repúblicas aliadas. 
LAS VICTIMAS DE AYER 
Eialystok, —Junio 15.—Se ha ave-
riguado hasta ahora, que fueron muer-
tos en el levantamiento de ayer con-
tra los judíos, 30 de estos y los hos-
pitales están llenos de heridos, no 
siendo posible saber de una manera 
positiva á cuanto asciende el núme-
ro de las víctimas, porque muchos de 
los heridos están ocultos en casas par-
ticulares. 
TREGUA 
Han sido saqueados todos los esta-
blecimientos que los judíos poseían en 
las cuatros principales calles de la 
ciudad, que están custodiadas hoy, 
por la policía y fuerzas del ejército, 
que no permiten que salga de su casa 
ningún paisano armado. 
Créese que la tregua que reina es 
precusora del completo restablecimien-
to del orden. 
MUERTE DE BAMBAATA 
Durban, Natal, Junio 15.—El cabe-
cilla de los sublevados, Bambaata, que 
fué el instigador de los recientes dis-
turbios, ha sido muerto en un comba-
te que se libró el día 10 del corriente 
y aunque fué negado en un principio, 
la noticia relativa á su fallecimiento, 
queda hoy plenamente confirmada por 
haber sido debidamente indentificado 
su cadáver. 
Con este motivo se espera que la 
rebelión quede prontamente sofocada. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 15.—Ayer Jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.243,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
• La zafra actual 
Reproducimos de " E l Popular", de 
Cárdenas, el siguiente artículo. 
"Las lluvias que han reinado estos 
días acaso no tendrán fuerza para ha-
cer algunos ingenios desistir de su 
propósito de seguir moliendo mientras 
tengan caña en el conductor llevadas 
por colonos que necesitan cortar el 
campo que les queda ó de la propiedad 
del mismo ingenio. 
Las circunstancias en que se ha de-
sarrolado esta zafra, han sido tan ex-
cepcionales, se ha tropezado con tan-
tos inconvenientes, del tiempo naci-
dos en su mayor parte, que raro es el 
ingenio y contados los colonos ipr po-
drán ver sus propósitos de mol leuda y 
de entrega de cañas cumplidos 
Por eso probable es que continúen 
algunos sus tareas. Pero ello no in-
fluirá mucho en el montante de la 
zafra, que puede darse por terminada. 
El total de azúcar remitido á puertos 
ofrece un aumento que á fines de Ma-
yo llegaba á 20,901 toneladas au-
mento que el 30 del a-ctual se verá 
engrosado con lo remitido desde aque-
lla fecha y los que vayan moliendo las 
fincas de Camagüey y Oriente, 
En 31 de Mayo, según la estadísti-
ca de los señores Gumá y Mejer, los 
sacos de azúcar recibidos en los puer-
tos de la República guardan este or-
den por plazas: 
Sacos. 
1. Cienfuegos. 1.461,344 
2. Matanzas 1.302,969 
3. Habana 1.138,832 
4. Cárdenas. . . . . 1.105,538 
5. Caibarién 566,397 
6. Sagua 553,263 
7. Manzanillo. . . . 299,748 
8. Gibara 298,537 
9. Guantánamo. . . 270,269 
10. Nuevitas 141,300 
11. Santiago de Cuba 82,689 
12. Sta. Cruz del Sur 75,865 
13. Trinidad 70,641 
14. Zaza 18,661 
7 386.059 
Con respecto á la zafra anterior, 
presentan aumento con la cantidad de 










Y acusan disminución 
Cárdenas 
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La disminnción que arroja Cárde-
nas, débese principalmente á los in-
genios "Perseverancia" y "Aguada", 
que han hecho solamente unos 130,000 
sacos. 
Las fincas de nuestro distrito azu-
carero, como se vé, no ofrecen nn el 
cómputo total, baja en la producción, 
comparada esta con la de la zafra an-
terior. Y si bien alguno que otro in-
genio acusa déficit, en su mayoría han 
sostenido la cifra de la campaña de 
1904 á 1905 y algunos ofrecen au-
mento. 
Cuando todos hayan concluido sus 
tareas, daremos á conocer la produc-
ción de cada uno. 
Hasta el día 11 de Junio se habían 
recibido por F. C. en esta plaza, los 
siguientes frutos de la zafra actual: 
Sácos de azúcar. 
Bocoves de miel. 
1.111,792 
43,472" 
Exportación de azúcar 
El señor M. Rasco exportó»el martes 
de Sagua para Nueva York, vía Caiba-
rién, por el vapor "Paloma", 1,759 sa-
cos azúcar de miel. 
Tabaco 
Dice " E l Demócrata", de Santa 
Clara, que es grande la entrada diaria 
de caretas cargadas de tabaco en aque-
lla población. 
Ningún año ha existido tanto entu-
siasmo con la rica hoja como en este. 
Ls escogidas van á ser muchas y 
grandes; los escogedores este año po-
drán hacer una buena zafra porque la 
tarifa ha sido la más subida desde que 
existe el gremio. 
La Minería Asturiana 
La Real Compañía Asturiana de 
minas ha obtenido, durante el año de 
1905, un beneficio neto de explotación 
de 6.997,542-92 francos, superior en 
1.042,122-95 al de 1904. 
Añadiendo á los beneficios industria-
les los intereses de la renta bel-
ga en cartera, que ascienden á 180 
mil francos, y los productos diversos 
239,503-42, llega el total de francos á 
7.397,046-34. Deducidos los gastos ge-
nerales, 427,897-40, el beneficio líqui-
do es de 6.969,148-94 francoc, mucho 
más elevado que los de 1904 y 1903, 
que fueron de 5.905,509-15 y 4.841,489-
36 francos. 
El dividendo se ha aumentado de 
275 á 325 francos por acción.En 1903 
había sido de 225 y en 1902 de 200 
francos. 
Es lo sociedad española que repar-
te mavor dividendo. 
La balanza inglesa 
de comercio 
De acuerdo con las estadísticas que 
acaba de publicar la Cámara de Co-
mercio de Lóndres, el total de las im-
portaciones inglesas en el mes de Abril 
de este año fué de 47.054,231 libras 
esterlinas,ó sea un aumento en la mis-
ma moneda de 3.771,405, con relación 
al mismo mes del año anterior. 
Las exportaciones valieron en el ci-
tado mes 27.032,306 libras esterlinas, 
ó sea un aumento de 2.893,838 libras. 
Movimiento marítimo 
La "Sirocco" 
La goleta inglesa "Sirocco" entró 
en puerto ayer tarde, procedente de 
Mobila, á remolque de un vapor ame-
ricano que se encuentra al servicio del 
Gobierno de los Estados Unidos, por 
habérsele declarado una vía de agua. 
Dicha goleta viene completamente 
llena de agua, y si no se fué á pique 
ha sido debido á traer cargamento de 
madera. 
Empleó doce días en su travesía. 
Viene al mando del capitán Brei-
tish, su porte es de 298 toneladas ne-
tas y forman su tripulación seis indi-
viduos. 
El vapor que dió remolque á la go-
leta "Sirocco", después de fondeada 
ésta, se hizo nuevamente á la mar. 
El " Júp i t e r " 
El vapor inglés "Júpi te r" , queco-
mo hemos anunciado había encallado 
cerca de Cárdenas, al salir de dicho 
puerto con cargamento de azúcar, en-
tró ayer tarde en este, á remolque del 
vapor de la misma nacionalidad 
"Premier". 
Dicho buque subirá al dique, para 
reparar averías. 
El "Martinique" 
Este vapor americano fondeó en 
bahía hoy, procedente de Miami y Ca-
yo Hueso, con carga y pasajeros. 
Vapores de travesía 
Mercado monetario 
Platae«pañolft.... de 97X A 97% V. 
Calderilla 100 á 102 en oro. 
Billetes tí. Espa-
ñol de .3% & 4% V. 
O r o amer. contra 1 0 1 <> p 
plata española, j a " • 
Centenes á 5.41 plata. 
En cantidades*, á 5.42 plata. 
Luises „ á 4.3i plata. 
En cantidades., á 4.32 plata. 
El peso america-
no en plata es- - & 1.12 V. 
pañol» 
Habana, Junio 15 de 1906. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Aimuoen: 
200 s i h a r i n a S a n L i n o , f8.76 s. 
100 s i A u r o r a , f6.25 s. 
50 t í a s , m a n t e c a , S. L i n o , f 12.25 qt . 
100 c i a g u a B u r l a d a , M i , f7>¿ c 
2íi0 0 | c i j a s c h o r i z o s C a r n i c e r , 9 rs . Ib . 
200 s i h a r i n a S a n L i n o , 16.75 s. 
100 s j „ A u r o r a , f 6 . i 3 s . 
50 t í a s , m a n t e c a S a n E í n o . f 12.25 q t 
60 „ . , A u r o r a , $i> qt . 
180 c i v ino Rio , !* L a i n e z , 12 E(. $7,90 c i , 
200 c i ,. b l a n c o C l a r e t e , 12 E \ , $5.85 c 
50 c i A n í » M o n o , 12 E l , f 17.50 c. 
75 c i r , . 24i2, f l S c . 
50 ci O j ó n J . B u e n o , 12 E l , $12 c. 
100 c{ choco la te L a E s p a ñ o l a , 2 ^ r s . Ib, 
































S E E S P E R A N . 
- R l p l e y B u e n o s A i r e s v g ^ . 
- V i l l e de R o u e n . A m b i r e s ^ 
- M o n t e v de, C á d i z y e s l ^ J 
- K r o u p n n z e s s i n C e c i l e f 
- C a y o L&rgo, A m b e r e s " ^ Q i 
- M o n t e r e y , N e w Y o r k ' 
- K « p e r a n z a . Progreso y V e r . -
- E x c e l s i o r , N e w Orleans acrilz-
- A b ing ia H a m b u r g o v ¿ s o . i 
- V i v m a L i v e r p o o l . 8Cala8-
- K e i n a M í C r i s t i n a , VeraomT 
- C l i n t o n , T a m n a v Cavn w Z-
- M é x i c o , ' N e w Y o r k 7 Hue80-
- M o b i l a , M o b i l a r e a l a s . 
- M é r i d a , N e w Y ¿ r k . 
- V i g ü a n c i a , V e r a c r u z v e s o . i . 
- M o r r o Cast le , N e w Y o r k as' 
- J u a n Porgan, B a r c e l o n a y e8Caiaa 
S A L D R A N Ca!as 
- M o r r o Cas t l e , N e w Y o r k ! 
- M o n t e v i d e o . V e r a c r u z . 
- K , C e c i l l e , S a n t a n d e r 7 escalfto 
- M o n t e r e y . V e r a c r u z y P r o e r e ^ ' 
- E s p e r a n z a . N e w Y o r k ereso-
- A l b i n g i n . V e r a c r u z y Taranin« 
-Remaní C r i s t i n a . S a n t a S v ^ 
- M a t a n z a s . N e w Y o r k er ' eso 
- M é x i c o . N e w Y o r k 
- M e r i d a , Progreso y V e r a c r o » 
- V i g i l a n c i a , Ñ e w Y o r k r ^ 
- B a y a m o . N e w Y o r k . 
Puerto~d¡lalíabana 
B U Q U E S D E T R A . V E 3 U 
E N T R A D A S 
D í a 14 
D e G u l f p o r t , e n 14 días, bca. nga. Pasten, 
p a s a j e r o s á B r i d a t , Montros y C n Carsa3 
D e C á r d e n a s , en 12 horas , vp . W P r ^ ! 
CP- D a v i s , ton 1884, en l a f t r e T i a o S 6 ' ' 
D o C á r d e n a s , en 12 horas , vp . ing. J ú n i o r * . 
g i t a n C a r r e t , ton. 2123,Pen ^ t w á i j i 
D e M o o i i a e n 12 dias , gol . ing. Sirrcco, cauL 
y H n o ' S65' COn ™adera á ̂  S 
L i a 16: 
D e M i a m i y C a y o H ueso , en 7 horas; vp. am 
D e M a r t i m q u e , CD. D i l l o n , ton. 998 e n W f i E 
y p a s a eros < Ü . L a w t o n Chi lds y el ^ 
z o n . 937, e n lastre á D . B a c ó n . a*m** , 
S A L I D A S 
D í a 14 
M o b ' I a , gol . a m . G . F . S c a n n e l L 
D i a 15: 
M a t a n z a s , v p . a i r a . M a i n z . 
M o b i l a , vp . c u b . M o b i l a . 
C a y o H u e s o y M i a m i , v p . a m . Martinique. 
fat. N a z a i r e , vp , I r a n c é s L a Champagne . 
MovimientoJlQ pasajeros. 
S A L I E R O N 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a en el vapor am* 
r l c a n o Masco t t e : 
Sres . J . E s c a l a n t e — S . V . V i l a — J . L o r e r a - F 
Q u z m a n — A m é r i c a B a l l e s t e r — F e l i c i a Valdéi 
— F . F l e i t a s — M . F e r n a n d e z — A . P e r d o r a o - J 
T o r r e s — J . A . f a z . 
P a r a N u e v a Y o r k en el vp . a m . S é n e c a : 
Sres . D i o n i s i o R e v y 1 de f a m - A . B e d i a - V 
M a r t e l l — A m a d a B e d i a — E m m a Traey—Juan 
de los R e y e s — G . S y m e n - R . M . A l f i n e - M a t h 
G . B a s t e — K . W a s ? — U . R u i z F . M a t e l l - E 
L ó p e z — E . C e U - A . Atrio—F. Fernand6z-A. , 
V i e r a — C . P . A n t o m a q u i — J . Suarez—M. bilvia 
- M . R o d r í g u e z - G . G a r c í a . 
L L E G A R O N 
D e V e r a c r u z e n e l v a p o r f r a n c é s L a Cham-
p a g n e . 
O. de C a n c i o de de L a s t r o y 2 de familia—E. 
V e r c i — E m i l i o L i m a — R a m ó n Maceira—Anto-
n io B o n e t — D o m í n g u e z B a r b i a — Cristino de 
C o s t d i y 1 de f a m i l i a — R . M . Alarais , 
Buques de cabotaje 
E N T R A D A S 
D i a 14: 
A r r o y o s v a p . A n t o l i n de l Collado, cp. Pla-
ne l l : c o n efectos. 
C á r d e n a s gol . U n i o n , p t . E n s e ñ a t : 40 pipas 
a g u a r d i e n t e . 
M a t a n z a s gol. M a r í a , pat . Mir: 20 pipas 
a g u a r d i e n t e . 
A r r o y o s gr>]. J o v e n J a i m e , pt. López: 1000 
sacos c a r b ó n . 
I d e m gol. J o v e n V i c t o r i a , pat . Guasch: 1000 
sacos c a r b ó n . 
Idem go le ta M a r i a Dolores , pt. Pujol: 1300 
sacos c a i b o n . 
C a n a s ! gol . Josef ina , pat . E n s e ñ a t : 400 sacos 
a z ú c a r . 
C u b a vap , C o s m e H e r r e r a , cap. Ventura: con 
efectos . 
C a i b a r i é n pat . A v i l é s , c a p . González; con 
efectos . 
C u b a v a p . O r g a , cp. S á n c h e z : con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
M a t a n z a s , gol. A m a l i a , pt. C.syuso. 
A r r o y o s , gol . J o v e n J a i m e , pt. L ó p e z . 
C a b o de S a n A n t o n i o , gol. Dos Amigos, pa-
t r ó n Y e r n . 
Aperturas de registro 
St. N a z a i r e y escalas v a p . franc. L a Champag-
n e , por B r i d a t , Mont ' ros y Cp. 
V i g o , C o r u ñ a y C á d i z vap. esp. Conde wifre-
do, por M a r c o s H n o . y C p . 
V e r a c r u z v a p . e sp . Montev ideo , por M. üta-
N u e v a ^ Y o r k , vp . a m . V i g i l a n c i a , porZaldoy 
N u e v a l f o r k , vp . ara. M o r r o Castle , por Zaldo 
y C o r a p . 
Buques despachados 
C a y o H u e s o y T a m p a , vp . a m . Mascotte, por 
G . L a w t o n C h i l d s y C p . 
46 bultos prov i s iones . 
N u e v a Or leans , vp . a m . E x c e l s i o r , por Al. & 
K i n s b u r y . 
4 terc ios tabaco . 
10 p a c a s I d . 
82250 tabacos . 
1717 hels . p i ñ a s . n T T)ei. 
B r u n s w i c k bca. esp. J o s é R o i g , por O. i * » 
m á s . E n las tre . . a , , W f t b J 
M a t a n z a s vap. a lera . M a i n z , por S c h ^ a o j 
T i l l m a n n . D e t r á n s i t o . , Cpt 
N u e v a Y o r k , vp. a m . S é n e c a , por Zaldo y W 
106 p a c a s tabaco . 
1 c. tabacos. 
87 hels . mangos . 
2 id . aguaca le s . 
20474 I d . p i ñ a s . 
854 atds . tab l i l l a s de raadera^^^^^ 
El sr JraiíscrBaiiier 
y Bemlclb 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacra-
montos, 
Y dispuesto su entierro pa-
ra la t /de de hoy vieran, * 
las cuatro v media, su espu » 
K ^ r / a n a hermano po* 
tico/nietos, ^bnno é ^ 
políticos y a ^ u 9 X i * U 3 
ben ruegan á ^ a' 
encomienden su « ^ ¿ V 
y se sirvan concurrir ^ ^ 
sa mortuoria ̂ Me F el 
Vedado, para ^ f S * ( > 
cadáver al Ce-enteno 
lón; favor que â i 
eternamente. ^ 1006. 
Vedado W < l ^ f ' » d B ^ t - -
\ m a l i a B r u g u é s » a&. ° epci6n. 
E n r i c e , f ^ n c l & a C r D o 1 0 ^ 
E d u a r d o , JRu;o%Jg!! Ger trud i s B * -
B a g u e r y . B r " g „ a n é « _ _ E n r i q u e . ¿B, 
e u e r - S a l v i o B r u g u W * F o l c b - -
í a c i o y Ca^%üBS^joSi^r-J a s é B a r r a q u é ¿ J ^ l i e j a u d r o M 
dro B a g u e r y p « r e z . f e Z ! - Anton1^ 
aro ¿n G o n z í U e 1 opotor 
v a r e z - tt"™01^;, P. L e z a ^ e i i a -
L . V a l v e r d e - B d o - r - Df>ctor M» 
del Co leg io de B e l é ^ isco 7 
^ n * ! V a r o n a 9nRrt,V 
S i l v io M a r t y y 
8723 
Carril le U-JL 
PIAK10 DE LA MARINA.—Sdición de la tarde.—Junio 15 de 19ÜB. 
(OBREO DE ESPAÑA 
LA BODA D E L REY 
Easgos de las fiestas. 
V o r las calles.—Para juzgar del mo-
• • nto de las cali68 madrileñass, 
^IIlie saber como llegan á Madrid los 
8 de todas las líneas de España. 
^ f n tren mixto, es un hormiguero 
va d*3 v i & 3 e - Pag ínese el de-
^̂ barQ116 en ^a^r^^ ^ esas nutridas 
Pavanas cuyos fastos no puede ya 
tar ia musa risotera de Luís Ta-
^da Han llenado la Corte de una 
Mtitud que vive en la calle, que no 
Tscansa y que goza hoy con el es-
ctáculo de su propio desfile y de su 
Jropia aglomeración^ 
• Madrid es pequeño.. Como los de 
sa'y los forasteros hemos convenido 
Ca que el verdadero Madrid está en 
f11 Puerta del Sol, en la calle de Sevi-
!? y en la de Alcalá, falta ya espacio 
ara A n e 1108 desenvolvamos todos, 
íi caer la tarde, cuando el azul del 
ielo no es ya espléndido ni llameante, 
c-n0 que empieza á serenarse y anun-
cia la noche madrileña, que es una de 
las más hermosas del mundo, cuando 
parpadean los focos eléctricos y re-
lumbran los escaparates y una neblina 
polvorienta dá cierto encanto trági-
co al crespúsculo, las calles céntricas 
están vibrantes y magníficas. Un río 
¿e gente sube por las aceras de la ca-
He de Alcalá. Lujosos arreos, esplén-
didos atalajes, los caballos refrenados, 
impacientes, contenidos á duras penas, 
los cocheros solemnes, el público de 
pié, mirando la crecida y sin poderl 
pasar el vado, los guardias, arcuados 
¿ la francesa con su maza blanca— 
"la sota de bastos", según un foras-
tero—y un diluvio de mujeres bonitas 
en los coches, en los balcones, en las 
aceras— 
"Ya están trazadas las líneas ge-
^rsles de la iluminación, puestas las 
colgaduras y las banderolas sobre los 
altos mástiles. El ensayo de las fies-
tas de Loubet facilitará el éxito de 
¡as fiestas de la boda. Tranquilícense 
los críticos indígenas que van siempre 
i caza de comparaciones para llenar-
pos de confusión con las bellezas de 
fuera de casa. No quedaremos mal. 
¿ y una parte que pone el entusias-
mo popular en estas fiestas públicas, 
y que contribuye tanto como el cielo 
y el sol á dar mayor realce á ia más 
modesta percalina. Gracias á ese 
entusiasmo, las calles de Madrid apa-
recen hoy como las calles de una gran-
de y cultísima ciudad que tiene con-
diciones bastantes para atraer con jus-
ticia la simpatía universal." 
( De " E l Imparcial del 29.") 
que fueron hallados en buena y debida 
forma, han acordado y convenido los 
siguientes artículos : 
"Artículo Io.—Se conviene y acuer 
da que el matrimonio entre S. M. 
Rey don Alfonso X I I I y la Princesa 
Victoria Eugenia Julia Ena, se cele 
brará en persona en Madrid, tan pron-
to como sea posible. 
" A r t . 2°.—Su referida Majestad 
Rey Alfonso X I I I se compromete 
asegurar á su referida Alteza Real la 
Princesa Victoria Eugenia Julia Ena. 
desde la fecha de su matrimonio con 
S. M. y durante todo el periodo de 
dicho matrimonio, una asignación 
anual de 450,000 pesetas. Su referida 
Majestad, el Rey don Alfonso X I I I 
se compromete también si, por volun-
tad de la Divina Providencia, la refe-
rida Pricesa Victoria Eugenia Julia 
Ena, quedase viuda, á asegurarle des-
de la fecha de su muerte una asigna-
ción anual de 250,000 pesetas, á me-
nos que y hasta que contraiga un se-
gundo matrimonio, habiendo sido ya 
votadas por las Cortes ambas asigna-
cionse. Las condiciones privadas ó 
capitulaciones que se propongan por 
cada una de las partes, con respecto al 
referido matrimonio, se convendrán y 
expresarán en un contrato separado 
que, sin embargo se considerará como 
formando parte íntegra del presente 
tratado, y las altas partes centrantes 
se comprometen mutuamente por la 
presente á someterse á sus términos. 
" A r t . 3o—Las altas partes contra-
tantes toman nota del hecho de que 
la Princesa Victoria Eugenia Julia 
Ena, conforme al tenor de la ley in-
glesa, pierde pa.ra siempre todos los 
derechos hereditarios de sucesión 
la Corona y gobierno de la Gran Bre-
taña é Irlanda, y á los dominios á ella 
pertenecientes, ó á cualquier parte de 
los mismos. 
" A r t . 4o.—El presente tratado se 
ratificará y las ratificaciones se can-
jearán en Londres tan pronto como 
sea posible. 
" E n testimonio de lo cual los ple-
nipotenciarios respectivos lo han fir-
mado y puesto en él el sello de sus 
armas. 
"Hecho por duplicado en Londres, 
á siete de Mayo del año de Nuestro 
Señor 1906.—(Firmado.)—L.. S. Luís 
Polo de Bernabé.—(Firmado.)—L. S. 
Edward Grey.— 
"Este tratado ha sido debidamente 
ratificado, y las ratificaciones canjea-
das en Londres el día 23 de Mayo de 
1906." 
Tratado entre España é Inglaterra. 
La cancillería del Ministerio de Es-
tado ha publicado en la "Gaceta" el 
siguiente documento: 
"Sepan todos, por la presente, que 
por cuanto Su Majestrd Católica, Don 
Alfonso X I I I , Rey de España, ha juz-
gado conveniente anunciar su propó-
sito de contraer matrimonio con S. A. 
R. la Princesa Victoria Eugenia Ju-
lia Ena, sobrina de S. M. Eduardo 
VII. Rey del Reino Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda y de los dominios 
pritánicos allende los mares. Empera-
dor de la India, é hija de S. A. R. 
la Princesa Beatriz María Victoria 
(PrincesaEnrique de Battemberg) ;por 
tanto, con objeto de negociar, aprobar-
J confirmar los artículos del tratado 
dicho matrimonio, S. M. C. por una 
parte y S. M. Británica por otra, hna 
"'•"brado sus plenipotenciaros, á sa-
''SukMajestad el Rey de España, al 
excelentísimo señor don Luís Polo de 
wnabé, su embajador eztraordinario 
[ plenipotenciario, cerca de S. M. Bri-
ttnica; 
"Y S. M. el Rey del Reino Unido 
Je la Gran Bretaña é Irlanda y de los 
pCnnios británicos allende los mares, 
^perador de .la India, al muy ho-
^able sir Eduardo Grey, Baronet del 
¡*mo TJnido, miembro del Parlamen-
J*'Primer Secretario de Estado de 
•;(^- para los Negocios Extranjeros. 
U)s cuales después dehaberse cornu-
d o mutuamente sus plenos poderes, 
Días de júbilo. 
Con este título ha publicado " E l 
Imparcial" un artículo, al cual perte-
necen los párrafos siguientes: 
"Basta recorrer las calles de Ma-
drid para darse cuenta de que las bo-
das del rey Don Alfonso X I I I consti-
tuyen un acontecimiento nacional que 
ha llegado al fondo del alma del pue-
blo, el cual, con su perspicacia jamás 
equivocada, adivina en este suceso la 
síntesis de cosas grandes, de reformas 
beneficiosas y de orientaciones felices 
hacia el progreso. Porque no son las 
percalinas multicolores ni los arcos de 
luces eléctricas ni el derroche de ban-
deras que modifican el aspecto de la 
villa, lo que principailemente impresio-
na al observador. Un fenómeno moral 
surge espléndidamente á la vista de 
todos: España, después de sus dolores, 
después de sus sangrientas tragedias, 
ha reconcentrado el pensamiento y la 
energía, y en vez de dispersar esas 
fuerzas en un estallido revolucionario, 
ciego de pasión y de cólera como otras 
naciones después de los históricos de-
sastres, se ha puesto á trabajar, resuel-
ta á redimirse de los pasados yerros de 
la holganza y la fantasía. Por eso sólo 
reciben homenaje popular aquellos 
programas y aquellos hombres que 
significan labor reformadora encami-
nada á utilizar los medios de produc-
ción, á aumentar el aún escaso caudal 
de la cultura, á suprimir las trabas 
que sujetan los brazos y las piernas del 
atleta que quiere moverse libre y gas-
tar sus bríos en la obra apenas co-
menzada 
Rasgase el viejo telón que separaba 
á España de los demás pueblos y se 
descubren nuevas perspectivas gratas 
y sonrientes. La nación española to-
ma, pues, esta fecha del 31 de Mayo 
como el principio de una era nueva 
en la que coincidirán, ciertamente, to-
dos lo ánimos para esa tremenda, sa-
na y vigorizadora empresa de que he-
mos de salir restaurados y rejuvene-
cidos ante la estimación ajena, y ante 
la propia estimación, que es lo prin-
cipal. 
"La capital de la nación española 
se ye ahora honrada con la represen-
tación de los más altos y poderosos 
pueblos. Los herederos de tronos au-
gustos, loe príncipes de las más glo-
riosas dinastías, los enviados extraor-
dinarios de monarquías y repúblicas, 
han venido á Madrid para asistir á 
la boda del rey. Allá lejos, en varios 
puertos españoles, han echado sus an-
clas las na.ves de las grandes potencias 
marítimas. Quienes ayer tarde se en-
contraron cerca de las estaciones fe-
rroviarias, vieron pasar en desfile bri-
llantísimo á los egregios representan-
tes de la simpatía internacionai. Fué, 
en verdad, cuadro admirable el que 
ayer tarde á las tres presentaba la es-
tación del Norte. Precedidos de escolta 
rodeados de chambelanes y funciona-
rios palatinos, iban desfilando perso-
najes y funcionarios ilustres que, con 
sus uniformes y sus condecoraciones, 
constituían un resumen y una síntesis 
de la historia moderna. Saludábalos el 
público con respeto, porque todos com-
prenden que el homenaje va dirigido á 
la nación española representada por el 
drecho y el voto nacional en el Mo-
narca, animoso «n cuyo corazón vibran 
ahora los más puros y exaltados sen-
timientos. 
'Salud al Rey y á su gentil compa-
ñera. Salud á los que vienen de tierras, 
lejanas á participar de stos festejos, 
Salud á la Patria, que confía en un in-
mediato porvenir de gloria y bienan-
danza." 
L a función teatral en el Pardo.—Los 
ministros.—Saludo del Rey.—Pre-
sentaciones.—La Princesa Victoria. 
Deslumbrador conjunto.—El pro-
grama.—Versos.—El regreso. 
El Pardo, 29. 
A las nueve de esta noche, la oscura 
carretera empezó á adquirir vida y 
movimiento á causa del gran número 
de coches y automóviles que sin cesar 
encaminábanse á Palacio. 
A través de los vidrios de los carrua-
jes cerrados, divisábanse plumas, en-
torchados, encajes, signos de autori-
dad, elegantes atavíos de damas de 
ilustre 'alcurnia. 
Los automóviles llegaban á todo co-
rrer, deslumbrando con los reflejos de 
sus potentes faros. Los coches iban ca-
si todos tirados por cuatro muías, to-
dos marchaban de prisa, cual si qui-
sieren abreviar á sus' ocupantes las 
molestias del camino. 
El Palacio del Pardo presentaba á 
esta hora fantástico aspecto. Contras-
tando con la oscuridad de la noche, 
salían por todos sus balcones torren-
tes de 'luz, que al reflejarse en los do-
rados de los artesonados, en los mag-
níficos frescos de los techos, ó en los 
soberbios tapices de Goya y Teniers 
que decoran los muros, parecía que 
abrillantaban su mérito y realzaban 
su valía. La hiz eléctrica y el acetile-
no se disputaban el dominio de las 
primorosas arañas de Aranjuez, que 
completan el decorado de esta man-
sión de Reyes. 
Los automóviles y coches entraban 
en el patio central á que da la escale-
ra de honor. Allí estaba formada la 
guardia y allí también la banda del 
batallón de Arapiles, acogía la llegada 
de cada vehículo con la Marcha Real 
ó la de Infantes según la categoría 
cuando se trataba de Príncipes, según 
su representación. 
Estos apeábanse de los coches, sub-
sanaban en sus brillantes uniformes, 
ó ricas toilettes, los despeefectos ine-
vitables por causa del largo camino, 
y guiados por 'los ayudantes de S. M. 
subían la amplia escailera, en la que 
los alabarderos, formados, saludaiban 
al pasar con el clásico golpe de ala-
barda. 
Al llegar los invitados eran recibi-
dos por el Rey, qne vestía uniforme 
de la escolta Real 
En el salón de Embajadores fueron 
reuniéndose todos, y allí se hicieron 
"as presentaciones de rigor, pues como 
era la primera vez que se reunía tan 
variado concurso, no todos se conocían 
personalmente. 
La princesa Victoria vestía de blan-
co, luciendo sobre su escultural esco-
te un coliar formado por un solo hilo 
de gruesas perlas, y en la cabeza una 
mariposa hecha de brillantes, de gran 
tamaño. Estaba hermosa, como siem-
pre. 
A las nueve y media, reunidos to-
dos los invitados ya. inició S. M. el 
paso hacia el teatro. El rey dió el bra-
zo á su prometida, y se colocó á la ca-
beza de todos. 
Detrás fueron el príncipe de Gales, 
dando ei brazo á la reina doña Cristi-
na; el Archiduque Francisco Fernan-
do, con la Princesa de Gales; el Prín-
cipe de Portugal, con la Duquesa de 
Génova; el Príncipe de Bélgica, con la 
Princesa Beatriz de la Gran Bretaña; 
el Gran Duque AVladimiro, con la gran 
Duquesa de Sajonia Coburgo Gotha; 
el Duque de Génova con la princesa 
Federica de Hannover; el Príncipe Al-
berto de Prusia con la Princesa Bea-
triz de Sajonia Coburgo-Gotha; el 
Príncipe Andrés de Grecia, con la prin 
cesa de Teck; el Principe Eugenio de 
Suecia, con la, infanta doña Muría Te-
resa; el Príncipe Luis Femando de 
Baviera, con la infanta doña Isabel; 
el Príncipe Alfonso de Baviera, con la 
infanta doña Paz; El Príncipe Federi-
co Enrique de Prusia, con la infanta 
doña Eulalia; el Infante dos Carlos, 
con lia Princesa de Erbach; y cerrando 
el cortejo de personas reales, ios In 
fantes don Fernando y don Alfonso 
de Orleans, y los príncipes Felipe d i 
Borbón, Víctor de Erbach, Alejandro 
de Battenberg, Jenaro de Borbón, Ra-
niero de Borbón, de Mónacorde Teck, 
Leopoldo y Mauricio de Battenberg. 
Tras ellos marchaban las damas de 
la servidumbre, los grandes de Espa-
ña, de guardia, el gobierno, los altos 
palatinos, oficiales mayores de alabar-
deros y una comisión de jefes y oficia-
les del batallón de Arapiles. 
Llegada la comitiva al teatro, pasaron 
á la tribuna, que detrás de los bancos 
rasos da frente al escenario, todas las 
Reales Personas. La tribuna es senci-
llísima, levanta muy poco del suelo, 
tiene una balaustrada de maderalílan-
ca, y los sillones que hay tras ella son 
de terciopelo rojo. 
En los bancos rasos, que hacen las 
veces de butacas y que están forrados 
de cuero, sentáronse en primer térmi-
no ¡las damas de servicio y de las em-
bajadas y representaciones; detrás los 
enviados extraordinarios sin carácter 
real; luego los grandes de España, en 
funciones y los elemetnos palatinos y 
por último, las comisiones militares. 
El Gobierno ocupó un banco lateral, 
situado á la izquierda de la tribuna 
real. t 
El teatro presentaba en aquel mo-
mento mi especialísimo conjunto. Con 
gran acierto se ha conservado en él la 
austeridad y sencillez de decorado de 
sus primeros tiempos, con la modesta 
tribuna, los sencillos bancos rasos, la 
insignificante decoración de sus pa-
redes, las dos estatuas laterales de la 
tribuna representando la Comedia y 
la Música, y hasta el suficiente, pero 
nada espléndido alumbrado, que dan 
una araña de vidrio central y algunos 
candelabros de brazo en las paredes. 
Todo como con tanta propiedad lo des-
cribe Galdós en "La Corte de Carlos 
I V , " y como se hallaba al celebrarse 
la última función en tiempos de Mái-
quez y de Rita Luna. 
Y contrastando con este fondo de 
clasicismo y sobriedad, se veía el con-
junto más brillante de personas, tra-
jes y joyas, que se habrá reunido en 
mucho tiempo. 
El brillo de los bordados, de las ar-
mas y de las condecoraciones atraía: 
el centelleo de tanta y tan soberbia 
joya deslumhraba, las elegantísimas y 
ricas toilettes de las damas, producían 
admiración y el imperio de algunas 
soberanas bellezas acababa por llevar 
la fantasía á la región del ensueño y 
de lo ideal. 
La fraternidad humana era allí un 
hecho, y la variedad de tipos y uni-
formes no podía ser mayor. Hasta el 
enviado chino con m típica vestimen-
ta, recamada de oro y pedrería, ocu-
paba su sitial en aquel conjunto des-
lumbrante de reyes, príncipes y mag-
nates. 
A Jas diez menos cuarto levantóse el 
telón y principió el espectáculo. 
Representóse primero la comedia de 
Miguel Echegaray, titulada "Echar la 
Llave," con arreglo al siguiente re-
parto : 
Luisa,, señora Tubau; Francisca, se-
ñorita Acosta; Julio, señor Vega; y 
Pepe, señor Miral'les. 
No hay para qué decir que la inter-
pretación fué excelente, sobre todo por 
parte de María Tubau, y la presenta-
ción irreprochable. 
Al terminar la comedia, el señor Ve-
ga, que es un actor de gran porvenir, 
leyó el siguiente soneto, obra de su 
padre el insigne sainetero Ricardo de 
la Vega: 
1i V I C T O R I A Y A L F O N S O V i r t u d , b e l l e z a , r o s t r o s o b e r a n o , 
de r e g l a e s t i r p e , noble d e s c e n d i e n t e ; 
en l a I g l e s i a de D i o s , n u e v a c r e y e n t e , 
c o m p a r t e c o n A l f o n s o el t rono h i s p a n o . 
I n t r é p i d o , j o v i a l , a l e g r e , u fano , 
a p l a u d e a l R e y l a a l b o r o t a d a g e n t e ; 
donde s u gen io y s u v a l o r os tente 
le l l e v a r á . V i c t o r i a de l a m a n o . 
A m á o s , n i ñ a g e n t i l , so ldado apues to , 
y a l pueblo que os a c l a m a y reconoce , 
dad le v e n t u r a s en s u h o g a r m o d e s t o ; 
que en l a m o r a d a de l e t e r n o goce 
os g u a r d e D i o s e l met-ecldo puesto , 
c o n e l a l m a i n m o r t a l de A l f o n s o X I I . 
R i c a r d o de I n V e g a . 
Con esto terminó la primera parte 
de la función, siguiéndose un peque-
ño descanso, durante el cual los con-
currentes salieron á los salones cer-
canos. 
Vueltos otra vez todos á sus sitios, 
siguió la función, representándose el 
saínete de Cefcrino Paleneia, "Come-
diantes y Toreros ó La Vicaría," por 
la señora Tubau, señoritas Oria, Ar-
nau, Garrigo, Aranguren, Tellaeche, 
Acosta, Guerra, Xifrá, García Cabre-
ra, Gil y Azúa, y los señores Vega, Al -
tarriba, Miraliles, Perrín, Barona, Por-
tillo, Sepúlveda, Valle, Calderón, Agua 
do, Paniagua, Mentaberry, Casañova, 
Lucio, Jorge y Arco. 
El vistoso conjunto del saínete, en 
que con tanta propiedad se refleja la 
época del petrimetre, la manóla y el 
chispero, interesó mucho más al audi-
torio que la comedia anteriormente re-
presentada. 
Tratábase de ambiente conocido, de 
episodios que entraban por los ojo?, 
de algo que el genio de Fortuny di-
vulgó como nadie, y sin necesidad de 
conocer el idioma, la atención se man-
tenía despierta. 
Liaría Tuban ha hecho de su papel 
en esta obra una verdadera creación, 
y no hay que decir por tanto sino que 
estuvo admirable. Los demás la se-
cundaron bien, y lo mismo el vestua-
rio que las decoraciones de Amorós y 
Blancas, fueron de propiedad y rique-
za conforme las circunstancias deman-
daban. 
Al terminar el saínete, con gran en-
tonación y arte recitó como despedida 
María Tubau los siguientes versos de 
Céferino Falencia: 
" Y á v o s . i l u s t r e P r i n c e s a , 
f u t u r a R e i n a de E s p a ñ a , 
m e n s a j e r a de v i r t u d e s . 
I r i s de l u z y e s p e r a n z a s ; 
- & vos . S e ñ o r , R e y a m a d o 
c u a l n i n g ú n otro M o n i i r c a , 
i m a g e n de n u e s t r o pueblo , 
e n c a r n a c i ó n de u n a r a z a 
t a n r e n d i d a e n l a v i c t o r i a 
como a l t i v a e n l a d e s g r a c i a ; 
á. vos , R e i n a , M a d r e a u g u s t a , 
R e i n a e j e m p l a r , m a d r e s a n t a , 
dos v e c e s s a n t a por m á r t i r , 
d o b l e m e n t e c o r o n a d a 
con c o r o n a de v i r t u d e s 
y con d i a d e m a de l á g r i m a s ; 
á vos , P r i n c e s a B e a t r i z , 
que g e n e r o s a y m a g n á n i m a 
c o n f i á i s v u e s t r o tesoro 
á e s t a n a c i ó n t a n h i d a l g a , 
s i e m p r e p r o n t a á d a r s u v i d a 
por su R e y y por s u d a m a ; 
á los e g r e g i o s i n f a n t e s , 
r egoc i jo , p r e z y o r g u l l o 
de l a M o n a r q u í a h i s p a n a , 
como a l t r o n c o e n o r g u l l e c e n 
y a l e g r a n l a s v e r d e s r a m a s ; 
y, en fin, a l r e g i o c o n c u r s o 
que desde t i e r r a s l e j a n a s , 
a l h o n r a r á n u e s t r o s R e y e s , 
v i e n e á h o n r a r á t o d a E s p a ñ a ; 
á todos, de g r a t i t u d 
y e m o c i ó n h e n c h i d a e l a l m a , 
" C o m e d i a n t e s y toreros" 
b e s a n h u m i l d e s s u s p l a n t a s . " 
C c í e r l n o F a l e n c i a . 
El teilón cayó entre los murmullos 
de aprobación del auditorio; éste pasó 
al comedor, donde se sirvió un delica-
do lunch, y á las doce, satisfechos to-
dos por lo grato de la fiesta y la bri-
llantez de la misma, empezó otra vez 
Cl desfile .hacia Madrid, turbando dé 
nuevo cl silencio del camino el trepi-
dar del automóvil y el galope de iaa 
bestias que. á todo escape, devolvían 
á Madrid á los elevados personajes 
que formaron la concurrencia de tan 
inolvidable fiesta. 
N0CTICULAS 
H a b l a r á con otro , 
l e querrá de veras, 
jiSJtendré yo envidia y odiaré yo á u n hombr* 
por l a vez primera. 
P a s ó e l a m o r y s i n q u e r e r a c a s o 
l a r o z ó con s u s a l a s ; 
m a r c h i t a e s t á de e n t o n c e s l a i n o c e n t e 
s e n s i t i v á de l a l m a . 
# >X< w 
T e n g o m i s u e r t e e c h a d a : 
t r i s t e s e r á , s e r á d e s v e n t u r a d a , 
pero no he de v e n c e r , no he de o l v i d a r t e ; 
que t ú h a s n a c i d o p a r a s e r a m a d a 
y yo n a c í t a n solo p a r a a m a r t e . 
é B # 
D o s r í o s son, que j u n t a n d o 
s u s a g u a s en s u c o r r i e n t e , 
u n o i m p e t u o s o , o t r o b lando , 
j u n t o s se v a n d e s l i z a n d o 
p a r a m o r i r J u n t a m e n t e . 
Y o en m í los s i ento , a l b u l l i r , 
s u s d u l c e s a g u a s j u n t a r , 
pero no s é d i s c e r n i r 
si se a m a p a r a v i v i r 
ó se v i v e p a r a a m a r . 
C O N S T A N T I N O C A B A L . 
Base-Ball 
PREMIO DE VERANO 
A3-er se efectuó un bonito é intere-
sante match entre los clubs ^ A z u l " y 
^Criollo' ' qUe están celebrando una 
serie de juegos en los terrenos del 
"Mario" en el Cerro. 
Ambas novenas se portaron muy 
bien al campo, y mejor aún en el ma-
nejo del "bat". 
Correspondió la victoria á la nove-
na " A z u l " por una anotación de 6 ca-
rreras por 4 que hizo su adversario. 
He aquí el "score" del juego: 
AZUL 
V B C H B J A E 
G . G o n z á l e z . R F . . . 
S. G a r c í a . L F . . . . 
S. C o n t r e r a s , 3a B a s e . 
J . C a s t i l l o , l a B a s e . 
E . S a n t a C r u z , C F . . 
C . L a g u a r d l a . S S. . . 
A . C a b a ñ a s , 2a B a s e . 
G . S á n c h e z , C . . . . 
D ' M e s a , P 
Totnlcfl. 37 | 6 27 12 
CRIOLLO 
V B C H B J A E 
E . P r a t s . l a B . . 
B . C a r r i l l o . S .S. . 
A . A r c a ñ o , L F . , 
L . P a d r ó n . 3a B . . 
J . V l o l á . C F . . . 
R . G o v a n t e s , R F . 
F . M o r á n , C . . . . 
V . G o n z á l e z . 2a B . 
A . F r a n q u i z , P . . . 
21 1 
T o t a l e s 35 | 4 | 4 |27 11 
Anotación por entradas: 
A Z U L : 
C R I O L L O : 
0 -0-0-3-0-1-2-0-0—6 
0-0-1-0-0-1-2-0-0—4 
S U M A R I O : 
F a r n e d r u n s , A z u l : 1. 
T w o B a s e , A z u l : 1, por C o n t r e r a s ; C r i o l l o : 
1 por V l o l á . 
T h r e e B a s e . A z u l : L p o r C a b a ñ a s . 
S t r u c k outs , por D ' M e z a . 6; pos F r a n -
quiz . 5. 
Score , C o n e j o . 
NOMBRAMIENTO 
Agradezco á los organizadores del 
"Premio de Verano" la distinción 
que me hacen nombrándome "Score 
oficial" del mismo, pero mis muchas 
ocupaciones en la actualidad me impo-
sibilitan aceptardicho cargo, aunque no 
por eso el Diario de la Marina dejará 
de publicar los "scores" de los juegos 
siempre que se le remitan con la pun-
tualidad debida. 
Mendoza. 
iE. GAIM SELEll 
i m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
C o o B u l t M de 11 a 1 7 d e 3 a l . 
49 H A B A HA 4 » 
- C 1202 i-Jn. 
Superior á la fenacetina 
y la antipirina. Cura en el 
acto neuralgias y dolores 
de cabeza. c 1134 
Para dolores de ijada, reu-
máticos, de muelas, no hay 
nada mejor. Superior á la 
antipirina y la fenacetina. 
En las fiebres para bajar la 
temperatura no hay nada 
mejor. Cura pronto y bien. 
De venta en las boticas 5 
centavos el sobre. 121 Jn 
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V I N O DEL AMOR 
SOVELA ESCRITA EN FRANCES 
J O R G E O H N E T 
^ftsta 
la aa de O ' D ^ P u b l i c a d a por l a c a s a de l a 
i lo^0"1,61- P a r í s , se h a l l a ao v e n i a 
moderna P o e s í a . " O b i s p o 135) . 
ipuj.^ 0508 los tontos, que no SH 
¿na^ij 0̂]r na(ia, ni tienen una ima-
fríar'i evorante que les induca á 
jontec!18;ConsecuellCÍas fimestas '«e 
ŝ, y .Rentos qiip, no sucederán qui-
^1 iJ1 '.|,sconso!arse por desgracias 
106 us?tet< 080 por mí ? S b ¿ q u e n d a amiga, por usted y 
^ totUo C i 0 r a de consecuencias, y yo 
^ ^da CÍente que no se apiira 
^ació ' á f uerza de f alfcar a la 
fe. 2 Se vuelve usted infame. 
altar á la educación es pe-
â». l>sted que nos vamos á en-
•le vSepa, â primera vez. 
HQ 0y á dejar á usted plantado, 
^aie] u,ía usted mucho. _ 
Ias apuesta usted? 
—Sí. 
Tristán recibió un cachete, y puso 
la otra mejilla diciendo: 
—Si eso la consuela, déme usted 
otro, j Y luego dirán que los hom-
bres son los que pegan á las mujeres! 
¿Quiere usted escucharme ahora? 
—No dice usted más que vaciedades. 
—Bueno, pues dígalas usted, que 
es todo lo que le pido. Si por for-
tuna el vizconde, abandonase maña-
na á Anita, sería la salvación para 
ella. Me ha dicho usted que nunca 
ha estado tan hermosa. 
—Es una flor viva. 
—Pues bien, yo estoy seguro de que 
Nelaurier no ha estado nunca tan ena-
morado de ella Nos podríamos 
arreglar para procurarles una entre-
vista.. . Uno y otro olvidarían al viz-
conde, y nuestro propósito quedaría 
realizado. 
—¿Cree usted que un hombre como 
Nelaurier, perdone la ofensa que se 
le ha hecho? 
—Eso depende de las circunstancias 
en que se presente la ocasión de per-
donar. Es evidente que si la culpa-
ble estuviese floreciente, victoriosa y 
admirada, pasaría por un tonto, al 
querer pretender defender su dere-
cho ; pero si tiene que vérselas con 
vina víctima Mbat 'da, pobre y desde-
ñada, reúne muchas ventajas, mos-
trándose misericordioso. Todo es i 
cuestión de matices en la vida. Una 
falta azul celeste es inaceptable. Un 
pecado pardo obscuro ó gris perla es 
muy conmovedor. 
—Tristán, es usted un monstruo de 
perversidad sentimental. 
¡Vaya! yo creía que era el tonto 
egoísta. 
—Puede suceder que haya usted 
encontrado la coyuntura para arre-
glar las cosas. A la verdad, no es 
usted tan tonto como yo decía. 
—Vamos á ver, ¿qué puedo hacer 
yo para ocuparme en esa obra de re-
patriamiento? 
—Nada; callarse é ir en automóvil, 
por supuesto sin mí.» Ya comprende-
rá usted que no puedo salvar á su ami-
ga y correr por esos caminos al mismo 
tiempo. 
—¿Y si no logra usted salvarla? 
—Por lo menos habré tenido tiempo 
de descansar. 
—¡Ah! ya se vuelve á descubrir el 
egoísta. 
En ese momento sonó la campana 
anunciando la comida. Ambos entra-
ron en su cuarto y se vistieron para 
bajar al comedor. 
V I 
La casa de los Laureles está admi-
rablemente situada al pié del camino 
que va á la Condamine, en un valle-
cito alegre, bañado por las olas del 
mar rumoroso. En el jardín inclina-
do que baja hasta á la orilla, las mi-
mosas floridas, los rosales y los tama-
rindos cruzan sus ramas, formando 
contra los rayos del sol un abrigo 
perfumado. En una plazote de are-
na mullida, con muebles de mim-
bre, solía pasar Anita los días leyen-
do ó trabajando. Aquí es donde la 
encontró Andrés cuando volvió de 
Monte Cario después de su larga con-
versación con Saint Yrieix. Con só-
lo ver su fisonomía, Anita adivinó 
que su amante había perdido en el 
juego. El vizconde no se tomaba ya 
el trabajo de disimular sus impresio-
nes, y su humor se mostraba tan som-
brío y adusto cuando perdía, como ale-
gre y bullicioso cuando ganaba. Con 
exquisita paciencia, Anita le animaba 
cuando le veía abatido y se regocijaba 
con él cuando le veía alegre, á pesar 
de tener profunda aversión al juego 
y de haber hecho rail esfuerzos para 
apartar á Andrés de ese peligroso vi-
cio. Pero amaba con tanta pasión al 
joven, que le perdonaba y aguantaba 
sus locuras con paciencia. El viz-
conde se arréllanó en un sillón junto 
á ella, y sin darle un beso, le pre-
guntó con discresión en qué había pa-
sado el tiempo. Ella le contestó con 
dulce sonrisa que había estado leyen-
do y bordando, distrayendo á veces 
ia vista en el grandioso espectáculo 
del mar; después, que había tenido 
una visita que le había agradado mu-
cho, la de la señora de Prejean, que 
estaba de paso en Mónaco. Y luego 
añadió suspirando: 
—Tristán no ha querido venir con 
ella, por discrección, según dice. De 
veras que lo he sentido en el alma. Le 
quiero mucho y me hubiera alegrado 
de verle. 
—Yo he tenido más suerte, dijo el 
vizconde, pues lo he encontrado en el 
Casino. 
—¿Y le has hablado? 
—Largo y tendido. 
—¡Ah! 
Anita miró á Andrés con cierta in-
quietud. Temía ahora tantas cosas, 
que siempre estaba alarmada. Desea-
ba preguntar á Andrés sobre qué ha-
bía versado su conversación, pero no 
se atrevía por temor de contrariarle. 
Pero él mismo se adelantó sacándola 
de tse apuro. 
—Yo no sé lo que la señora de Pre-
jean le habrá contado; pero el caso 
es, que me parece muy preocupado de 
tu situación material... ¿Por lo que 
has hablado con ella habrá podido sos-
pechar que estás escasa de dinero? 
Anita F C puso colorada é hizo un 
gesto de protesta. 
—Estoy segura cío que ni siquiera 
lo pensarás. 
Xó, querida mía, no lo pienso. C(h 
nozco el poco apego que tienes á la 
cuestiones dinero... A veces me pare-
ce hasta exagerado... 
—¿Qué quieres decir con eso? 
—Nada; dejemos esa cuestión que 
no debemos tratar entre nosotros.... 
Conozco que he hecho mal en hacer 
alusión. La culpa la tiene Tristán, 
que no me ha hablado de otra cosa, 
por decirlo así, que de tu fortuna..., 
Pues bien, es tu marido quien la ha.. 
¡Bueno es que seas tu deudor de al-
guna cosa! 
Anita frunció las cejas. De todas 
las murmuraciones las que se referían 
á su marido le parecían más sensi-
bles... En cuanto de ella dependía 
apartaba de su imaginación el recuer-
do de Nelaurier. Jamás pensaba en 
él sin que se le oprimiera el corazón. 
Parecía como que se había transfigu-
rado desde su separación. Ya.no le 
veía tal como antes. Se había engran-
decido, afinado y ennoblecido. El lado 
algo común de su naturaleza había 
desaparecido en la altiva actitud de-
sesperada de su escena de ruptura, 
mostrándose entonces otro Nelaurier 
que entonces ella no sospechaba, y, 
que mejor conocido antes, hubiera me. 
recido su amor. En todo caso, ella 
lo respetaba y pretendía sobre todo 
defenderle contra injustas insinuacio-
nes. 
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Habaneras 
Anoelte. 
Dos bodas, comida en Palatino, re-
tretas, etc., etc. 
Todo animado. _ 
Hablaré primero de 'la comida, o 
mejor, del gran banquete del Depar-
tamento de Sanidad en honor de un 
periodista popular y simpático, el se-
ñor Rafael Conté, corresponsai de La 
Discusión en New .York cuya presen-
cia entre nosotros está relacionada 
con una misión especial de la empresa 
del Journal, á cuya redacción pertene-
ce el querido compañero. 
Asistí defiriendo á una invitación 
atentísima de los organizadores del 
acto. 
Acto de gratitud y simpatía. 
De esto teníamos que sentirnos com-
placidos todos los de la clase ya que 
es tan raro ver un alto Cuerpo, como 
e\ de la Sanidad Cubana, haciendo pú-
blica demostración de su reconoci-
miento á un periodista. 
Quede así como hermoso ejemplo á 
tantos que olvidan y tantos que des-
deñan á la prensa que los sirve, los be-
neficia y los defiende. 
Puestas así las cosas, había en el 
homenaje á Conté algo que de cierto 
modo hacíase extensivo, por igual, á 
todos los periodistas. 
Bien debió entenderlo así el señor 
[Alfredo Martín Morales, presidente 
de la Asociación de la Prensa, cuya 
ausencia, plenamente justificada, ha 
cíase advertir de todos. 
Ausentes hallábanse también, por 
causas igualmente justificadas, los doc 
tores Finlay y Guiteras. 
El Cuerpo de Sanidad aparecía di.^ 
ñámente representado. 
Allí estaban sus jefes, los doctores 
Barnet y López del Valle, con miem 
foros tan distinguidos del Departamen 
to- como los doctores Torralbas, Saa-
ivedra, Alonso, Ponce, Unanue, Ara 
gón, Carbonell, Pardiña, Gordon 3 
Bermúdez, Albo, Perrer, Fernández de 
iCastro, Diago, Pérez Abren, Custodio, 
Fuentes, Mustelier, Mesa y Codina. 
De La Discusión estaba su director, 
el señor Manuel María Coronado, con 
«n grupo simpático de redactores vlel 
popular periódico. 
Contábanse entre éstos los señores 
Héctor de Saavedra, Enrique Hernán-
dez Miyares, Carlos Ayala y Mariano 
Acevedo. 
Eduardo Dolz tenía su cubierto en 
«1 banquete. 
No pudo concurrir el brillante re-
idactor de L a Nota del Día por hallar-
se aquejado, desde hace varios días, de 
luna molesta afección. 
Otros periodistas más, fraternizan 
«do. con los compañeros de La Discu-
sión, se sentaron á la mesa. 
Allí estaba, como la más caracteri-
zada representación de la crónica, el 
señor .Valdivia. 
Y otro miembro .de la prensa, el se-
,$ior Tomás Jústiz, que • ocupaba uno 
'de los isitios de honor. 
¿No es todo esto una prueba más de 
la solidaridad periodística? 
Nadie lo discutiría. 
La comida resultó una fiesta cor 
idial y animada, en 'la que Palatino hi 
Zo nueva gala de su excelente servicio 
Elegante la mesa y tanto los platos 
icomo los vinos, irreprochables. 
Brindis no podían faltar. 
Alzó primero su copa, donde hervía 
el riquísimo ]\¡[unmi, el muy simpático 
doctor Barnet y tras él hablaron el 
¿£a Complaciente 
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E n seda y papel. 
doctor López del Valle y los señores 
Coronado y Conté. 
Elocuentes todos y todos oportunos. 
El 'brindis del director de La Discu-
sión fué interrumpido, en mús de uno 
de sus períodos ,por aplausos calu-
rosos. 
ürmdis, en realidad, inspiradísimo. 
Eran más de las diez cuando se di-
solvía aquela simpática reunión de mé-
dicos y periodistas de la que todos nos 
llevábamos un bello recuerdo. • 
Algunos salieron de Palatino. 
Los más nos quedamos para dis-
frutar del espectáculo favorito de los 
jueves en aquel lugar delicioso. 
El espectáculo de los fuegos artifi-
ciales, tan animados, tan bonitos, co-
mo no se conocían en la Habana. 
Estabá en Palatino todo el gran 
mundo. 
Por aquellas alamedas, entre una 
miütitud abrumadora, confundíanse 
las bellezas más celebradas de nuestra 
sociedad. 
Y allí, resaltando en medio del bu-
illicioso conjunto, la ideal figura de 
una mbita fascinadora. 
Musa y ensueño. . . . 
Las bodas de anoche. 
Una en el Angel, la de la señorita 
Margarita Contreras, perteneciente á 
nuestro gran mundo, y el distinguido 
joven James William Beck. 
Boda celebrada con gran lucimiento 
Allí estaba un grupo de la mejor so 
ciedad habanera con damas tan dis-
tinguidas como la Marquesa de la Real 
Proclamación, Josefina Fernandina 
María Luisa Jorrín de Porto, María 
Müller de Arazoza, América Pintó de 
Chacón, Engracia Heydrich de Frey-
re, María Galarraga de Sánchez y la 
siempre interesante María Ojea. 
Entre las señoritas, Ernestina Or 
doñez, Ana María Menocal, y Lilita 
Abren. 
Trinidad encantadora. 
Padrinos de la boda fueron la dis 
tinguida señora Catalina Manjón de 
Müller y el respetable y muy esti-
mado caballero Mr. Charles Beck. 
Como testigos actuaron los señores 
Aquilino Ordoñez y Rafael Arazoza 
Felicidades! 
La otra boda, en el Vedado. 
Allí, en la iglesita de la poética ba-
rriada, unieron su suerte la espiritual 
Laura Cabrera y Benítez y el simpa 
tico cuanto correcto joven Prudencio 
Alvarez y Estrada. 
La novia, preciosa. 
Apareció en el templo seguida de 
dos encantadoras damas de honor, que 
eran su hermanita Ofelia y una sobri 
na del doctor Varona, la lindísima 
Florinda. 
Concurrencia mwy escogida. 
De ella eran gala las jóvenes y be-
llas damas María Ruiz de Carvajal, 
María Teresa Sarrá de Velasco y la 
Condesa de Loreto. 
Los padres de Laura, el eminente 
clínico doctor Cabrera Saavedra y su 
distinguidísima esposa, fueron los pa 
drinos de la boda. 
Testigos. 
Por la novia: don Luciano Ruiz y 
don Cosme Blanco Herrera; por el no 
vio: don Ramiro de la Riva y don 
Urbano González. 
La canastilla de la novia está llena 
de regalos. 
Entre éstos los hay tan valiosos co-
mo los que le han ofrecido los Marque-
ses de Pinar del Río, la Marquesa viu-
da de Balboa, la Condesa de Loreto y 
las señoras del doctor Bustamante, 
doctor Jacobsen y doctor Varona. 
La señorita de Juarrero también 
hizo á la novia un bellísimo presente. 
Un detalle. 
No se hizo para esta boda invitación 
alguna. 
Familiares é íntimos. 
Estos eran los que componían la 
concurrencia en la simpática é intere-
sante boda de anoche. 
Mis votos por la felicidad de Laura' 
y su dichoso elegido. 
Felicidad inacabable, eterna! 
Enrique Fontanills. 
O O H I D Í L L A 
C o m p r i m i d a i n t r o d u c c i ó n 
a l l ibro Caxlfcal lnett , de don 
I s i d r o D i e z de l a T o r r e , que 
s e p u b l i c ó a y e r en e s t a 
c i u d a d de l a H a b a n a . 
AL QUE L E Y E R E 
E N P A P E L P L A T A , de u n a s o l a flor. 
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No quisiera yo que el lector felie» 
se viese frente á un prólogo, sin áni-
mos para escribirle y con necesidad 
de terminarle, como 3-0, criatura ruin, 
me veo. Antes quisiera para él el bien 
de la tierra, y el mal para el moro y 
para mí, y el prólogo para el moro y 
para todos los satanases de la more-
ría, que verme en tal trance como es-
te ; el libro esperando, el impresor con 
la espada en alto, el autor azuzándo-
me, y yo sordo 'á lo mercader. 
Pero, en fin, fuerza es hacer áni-
mo, que bien se hace en la buena vo-
luntad, y dar al autor lo que pide, al 
lector lo que espera y al. impresor es-
te principio hecho de postre para ape-
ritivo del intelecto. 
Así, lector felice, si lo eres y quie-
res que el autor lo sea, muéstrate be-
névolo, que ni él ni yo somos Calde-
rones del orgullo, y antes te pedimos 
pan por paees que pan de trastigo. 
Y, sin más, te deseo alientos, que 
con él pulmón se vive. 
Vale. 
PROLOGO 
Este tal don Isidro Diez de la To-
rre, autor de este libro Caxigalines, es 
mi obsesión de día, mi desvelo de no-
ahe y mi turbación á todas horas. An-
dame él al daca el prólogo y yo án-
dole al toma y te lo daré, dos meses 
há, y juro, y lo hago bueno, que'no 
hubiésemos tal necesidad de jugar al 
toma y daca si una conjuntivitis ai-
rada—y doble, ¡la miserable!—no me 
hubiera herido el órgano visual. Así y 
todo escribo con antiparra levement 
verde. 
Caxigalines, como el lector verá, e 
una colección de poesías escritas en e 
dialecto "bable", y aunque el tal tí 
tulo quiere significar que son "pue 
rilidades" ó "cosas de poco momen 
to' ' , la lectura demuestra que la cali 
ficación viene muy estrecha á las pro 
ducciones, pues que todas ellas rebosan 
gracia picaresca netamente asturiana 
malicia de la aldea y trastienda de la 
ciudad, espontaneidad y frescura, 3 
el airoso desaliño de quien atiende 
más que á la inspiración poética 3 
fjue á la forma artística, á la exposi 
ción sucinta y clara de los asuntos. 
No encontrarás en estas poesías h 
artificiosa sonoridad de nuestros épi-
cos, ni los relamidos discreteos de 
nuestros pasados retóricos, ni los 
alambicamientos extraños de nuestros 
malaventurados estetas, que no es 
nuestro "bable" dialecto que se deje 
manosear de tan aleves manos; en 
centrarás, en dulce compensación, ar 
gucias y sutilezas que pintan muy á 
lo vivo nuestro carácter, mezcla d( 
bravucón y zalamero, aleación gratí 
sima de donaires y simplezas y con fu 
sa amalgama de refranes graves j 
sentencias hueras. 
El "bable" no es dialecto que se 
preste á la alta poesía. Las odas escri 
tas en "bable" decaen, por grande 
que sea la virilidad del estro genitor 
los poemas épicos languidecen por fal 
ta de arrogancia poética en el dialec-
to; escribir en "bable" una elegía, 
no es para todos; y componer una 
tragedia no es para ninguno. Por esto 
sin duda no tuvimos en Asturias nin 
gún versificador que, en puridad, pu-
diera llamarse poeta. Si á algunos les 
dimos y les damos este nombre, es 
porque " la abundancia de las cosas, 
aunque sean buenas, hace que no se 
estimen; y la carestía, aún de l^s ma 
las, se estima en algo". 
Bien se está San Pedro en Roma y 
bien se está el "bable" en §us natu 
rales límites; quiero decir, dentro de 
aquellos que corresponden á la ley en 
da de romanee, á los epigramas octo-
sílabos y á los metros menores, en los 
que la sencillez de nuestro dialecto 
halla forma adecuada á sus sentimen-
talismos y chanzonetas; aun la rítmica 
métrica de eptasílabos y endecasíla-
bos le cae á las mil maravillas; pero 
quédese ahí no se suba á mayores, 
que caerá indefectiblemente. Otro 
tanto digo de los asuntos que en "ba 
ble'' han de ser relatados; cuanto más 
sencillos más lucirán en el ánimo de 
quien los leyere, y menos serán las di-
ficultades con que ha de luchar el 
poeta que emplea un lenguaje ilegal 
¿Rntro dtí la filología. 
Y aquí paz. Ya el señor don Isidro 
Diez de la Torre tiene el prólogo; ya 
está cumplida mi amenaza de* escri-
birlo y el mal acuerdo de él de hacer-
lo cabeza de ratón. A quien le doliere 
digo que tome de él venganza, pues 
que con su bondad dió ocasión á que 
yo causara dolores en cabeza agena y 
turbaciones en la propia. 
Y tú, lector felice, si quieres serlo 
por siempre, sé benévolo, y cuando 
prologues tente en buenas como yo 
me tengo... y hasta el martes en la 
Pola, y voime. 
Atanasio Rivero. 
Habana, Junio 1906. 
OTERO Y AOLOMINAS 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO. 
CRONICA DE POLICIA 
Suspensión de un juicio 
En la tarde de ayer, el licenciado 
señor Alún, juez correccional del pri-
mer distrito, acompañado del secre-
tario señor Garrido, dos oficiales del 
Juzgado y de los médicos forenses se-
ñores Reyneri y Perdomo, se consti-
tuyó en la casa núm. 69, B, de !a calle 
de Consulado, residencia de don Al-
fredo E. Morales, con objeto de com-
probar si efectivamente éste se encon-
traba enfermo, por haber cursado un 
certificado médico, excusando su asis-
tencia al juicio que contra él iba á 
celebrarse ese día por el delito de ex-
pendición de billetes de lotería y rifa 
no autorizada. 
Los médicos forenses informaron 
que, en el acto del reconocimiento el 
señor Morales se encontraba bajo' la 
acción de una excitación nerviosa no 
corriendo peligro su vida, pero que 
necesitaba reposo. 
A este acto asistió el licenciado se-
ñor Mario García Kolhy, defensor del 
señor Morales. 
El licenciado señor Alún, en vista 
del informe médico, suspendió el jai 
cío señalado para ayer, fijándolo pa-
ra hoy, á las tres de la tarde. 
Procesamiento 
El licenciado señor Landa, juez de 
mstrucción del distrito del Oeste, ha 
dictado auto de procesamiento en la 
causa instruida por el incendio ocu-
rrido en la ferretería " E l Puente de 
Ohávez", contra el dueño de dicho 
establecimiento, don Teodoro Gutié-
rrez y los dependientes don Dimas Al-
varez y don Antonio Páramo. 
Dicho procesamiento ha sido dicta-
do coi^ exclusión 'de fianza, por cuyo 
motivo dichos individuos han ingre-
sado en la oárcel. 
Tentativa de hurto 
Anoche ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del segundo distrito, el blanco Ramón 
.Mi néndez Aponte, pardos Pedro Guz-
máii Morales y Jacinto Domínguez 
Domínguez y negro José Pérez Villa-
mil, los cuales fueron detenidos por 
los vigilantes 298 y 831, y el Especial 
núm. 17, á virtud de la acusación que 
les hace don Ramón Vigil Suárez, de-
pendiente de la tienda "La Casa Amc-
ricana7', de haber tratado de robar 
una pieza de género que estaba encima 
de uno de los mostradores del citado 
establecimiento. 
Rifa no autorizada., 
En la "Manzana de Gómez" fué de-
tenido por el sargento de policía de la 
tercera Estación señor Mesa, el blan-
co Juan Manuel del Pino, vecino de 
Lamparilla 40, acusándolo de expen-
dieión de papeletas de rifa, por haber-
le ocupado un pedazo de una de éstas. 
Pino quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza de cien pe-
sos moneda americana. 
En la planta eléctrica 
Anoche ocurrió una gran alarma en 
el barrio de Colón, por haber hecho 
explosión un tubo perteneciente á una 
de las calderas de la planta eléctrica, 
situada en la calle de Blanco esquina 
á Colón, produciendo la salida del va-
por un gran ruido que duró más de. 
diez minutos. 
El empleado Waldo Carrodeguas, 
sufrió quemaduras graves 'en diferen-
tes partes del cuerpo. 
Robo de dinero 
Don Antonio Iglesias Gómez, vecino 
de Habana 127, se presentó en la Se-
gunda Estación de Policía, manifestan-
do que de la caja de caudales que tie-
ne en su domicilio, le sustrajeron 121 
luises, 11 centenesy un escudo,sin que 
naya podido inquirir quién ó quienes 
sean los autores. 
La caja fué abierta con una llave 
falsa, y de la cantidad sustraída, 13 
luises eran de la propiedad de don An-
tonio Peña, inquilino de la casa. 
En la finca "Pastrana" 
El menor blanco José Montané Car-
bonell, de 5.años de edad, vecino de 
la finca "Paistrana", en Jesús del 
Monte, tuvo la desgracia de caerse de 
un caballo, sufriendo la fractura del 
brazo izquierdo, cuya lesión calificó 
de grave el doctor Hevia, que hizo la 
primera cura. 
Licúa de gallos 
En el interior del Mercado de Ta-
cón fueron sorprendidos varios indi-
viduos que estaban celebrando una 
idia de gallos, siendo detenidos seis 
de los que allí estaban reunidas y 
ocupado uno de los gallos. 
Los detenidos quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fianza 
de cien pesos cada uno de ellos, para 
responder á su comparecencia en el 
día de hoy ante el juez correccional 
del distrito. 
Robo 
Durante la ausencia de doña Fran-
cisca Presmo López, vecina de Ber-
naza, 39, le robaron de su habitación, 
violentando las hojas de un escapa-
rate, varias prendas de oro, dos relo-
jes de plata y varias prendas de ves-
tir, por valor de doscientos pesos oro. 
Choque 
En la calle del Sol, esquina á Vi-
llegas, chocaron anoche el tranvía 
eléctrico núm. 78, de la línea de San 
Francisco y Muelle de Luz, y el ca-
rretón del Departamento de Obras 
Públicas núm. 11, que conducía el par-
do Dionisio García, sufriendo ambos 
vehículos averías de consideración. 
De un andamio 
A l caerse de un andamio de la casa 
en construcción calle de la Concordia, 
núm. 154, el pardo Zoilo Prats, tuvo 
la desgracia de causarse dos heridas 
en ia región occipital frontal, de pro-
nóstico leve. 
Choque y lesiones 
Anoche fueron asistidos en el Cen-
tro de Socorros de la segunda demar-
cación, los blancos Miguel Regueira 
Suárez, conductor del coche número 
1,207, y Florencio Castro, motorista 
del tranvía núm. 137, de lesiones le-
ves, que sufrieron casualmente al cho-
car ambos vehículos en la calle de la 
Marina, entre Príncipe y Vapor. 
El tranvía sufrió averías por valor 
de veinte centenes. 
Detenido 
En la calle de Revillagigedo fué 
detenido el pardo Jacobo Díaz Díaz, 
vecino de Peñalver, 26, por dedicarse 
á la expendición de papeletas de rifa, 
no autorizada, ocupándole veintidós 
papeletas de la titulada "La Verdad" 
y dos de "La Suerte", mas diez pesos 
76 centavos en plata. 
El detenido, que ingresó en el Vi-
vac, manifestó que se dedicaba á la 
venta de papeletas por carecer de tra-
bajo. 
Los teatros.—En Albisu noche de 
moda. 
Llena el cartel la hermosa zarzuela 
en tres actos La Tempestad, del gran 
maestro Chapí, cantando la parte de 
Angela la siempre aplaudida señora 
Calvo. 
El papel de Roberto lo hará la seño-
rita Caubín. 
Y el de Claudio Beltrán, Figuerola. 
También toman parte en la repre-
sentación de La Tempestad el barítono 
Hervás y los señores Casas, Villareal 
y Soeías. 
Función corrida. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu los estrenos del entremés lí-
rico en prosa El ratón, del entremés có-
mico-lírico en verso Ei moscón y de la 
revista satírica en un acto titulada La 
ola verde. 
La Compañía de Bufos que viene 
actuando en el simpático Martí pon-
drá hoy en escena dos de las obras 
más aplaudidas de su repertorio. 
Va primero Del Cotorro á la Haba-
na y desptiés La función en media luna 
ó El 20 de Mayo . 
Toman parte en su desempeño los 
principales artistas de los Bufos cu-
banos. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra ¡Está Vivo! y después El marido 
de mi mujer. 
Dos zarzuelas de Villoch, de gran 
éxito. 
Los cinematógrafos.— 
Funcionan esta noche todos los ci-
nematógrafos de nuestros teatros. 
Es noche de moda en el Nacional 
y en Actualidades habrá la novedad 
del debut de los acróbatas Rosario Fer-
nández y Fernando Muñiz. 
De ambos se hacen muchos elogios. 
En el bioscopio de Payret, donde la 
empresa de Franck Costa no cesa de 
ofrecer novedades, se presentarán esta 
noche muchas y muy recreativas vis-
tas. 
Algunas de actualidad. 
Observación.— 
Ya amarillas, ya blancas, 
•ya purpurinas, 
rosas verás acaso 
faltas de espinas. 
Pero ¡ ay, paloma! 
la que no tiene espinas 
no tiene aroma. 
F. Balart. 
Un criminal científico.—Este va á 
ser juzgado en Nueva York. Se tra-
ta de un ciudadano llamado Frede-
ric Carlton, pertenciente á una exce-
lente familia inglesa y doctorado en 
la Universidad de Oxford. 
El Fiscal le acusa de que poniendo 
la ciencia al servicio del crimen, ha 
matado dos mujeres, inyectándoles un 
suero mortal 
Carlton, qu^ tiene cuarentra. y tres 
años de edad, ha estudiado á fondo la 
medicina, y sobre todo, se ha especia-
lizado en la química. En su hoja de 
servicios consta que ha sido médico 
de la flota de los Estados Unidos. 
Su primera mujer, llamada Jenny 
Smith, estaba asegurada por diez mil 
francos. E l 16 de Marzo de 1905, 
murió de un modo misterioso, lo mis-
mo que su segunda mujer, fallecida el 
10 de Junio de 1905. 
Veneno de los Borgia, ¿dónde es-
tás? 
La Mujer.— 
E s la mujer l a pr is ión en que nacemos 
y á que desde el nacer nos condenamos; 
unos por penitencia la buscamos, 
otros por ga lardón la merecemos. 
Abismo en que los débi les caemos , 
puerto donde los justos nos salvamos, 
ídolo que en la tierra fabricamos 
y pronto en oro convertir queremos. 
E l l a del cielo del amor es luna. 
Inspira las letri l las y las odas, 
sirve a l capricho y manda á la fortuna. 
Dices que á ser del gremio te acomodas? 
P i é n s a l o bien; decídete por u n a . . . . 
¡ v e r á s como después te gustan todas! 
M A X U E L D E L P A L A C I O . 
Ladrones inteligentes 
Hasta los ladrones saben Cna1 
maquina mas ligera y por es U 
razón roban la "OLIVER"^ 
ben que su ligereza les salv^f8a-
capar. va al es> 
BUENA 0CASI0\ 
El que posea al^ún tomn ¿ , 
lección del Diario de la M a r i n o 6 la co-
ra deshacerse de él á buen m ? / ^ 
presenta ahora una buena 'Sele 
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PLANTE 
Primores.—^Verdaderos primores en-
cierra este año la popular casa de mo-
das El Nuevo Louvre, situada en San 
Rafael 22. 
Aquellas vidrieras llenas del elegante 
y airoso somberito de paja de Italia, 
hace que las damas al comprar uno, 
se lleven dos ó más. 
También es bueno advertir que la 
legítima paja de Italia, tan solo está 
este año en El Nuevo Louvre. Vayan 
las damas y de paso podrán adquirir 
un traje de warandol bordado. 
. .Feliz viaje.— A bordo del vapor 
" L a Champagne" salen hoy para Pa-
rís los conocidos joyeros Sylvain y 
Henri Campignon, que durante una 
larga temporada estuvieron en el Ho-
tel Inglaterra, proponiéndose volver 
para el próximo invierno con un varia-
do y abundante surtido de joyas, de úl-
tima novedad. 
El nublado.— 
Ayer no estaba nublado, 
porque estabas en tu reja, 
y em el imperio celeste 
reinaba la luna llena. 
Fui á mirarte, y de tu padre 
te ocultó la sombra negra, 
y sufrí tras el eclipse 
otra más grande tristeza, 
pues que al mirar á la luna 
se me ocultó zalamera, 
tras la blanca nube de humo 
de un ruso de La Eminencia. 
¡Desde entonces en mi alma 
el trite nublado impera! 
La nota final.— 
Conversación entre amigos: 
—No hay hombre más desgraciado 
que yo en asuntos de amor. 
—¿No tuvo usted suerte? 
—¡Jamás! Figúrese usted que la 
primera novia que tuve se hizo monja. 
La segunda se me murió. Y lo peor 
fué con la tercera. 
—¿Qué le pasó? 
—Que la tercera, desgraciadamente, 
es hov mi miiier. 
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